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HUBUNGAN SELF REGULATED LEARNING DENGAN MOTIVASI 
MENGIKUTI PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA  
Dhio Galuh Mahardika 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 
(dhiogaluhmahardika@gmail.com) 
 
Motivasi untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa (PKM) sangat 
dibutuhkan oleh mahasiswa guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai 
pengabdian masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah 
satunya yaitu self regulated learning. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara self regulated learning dengan motivasi mengikuti 
PKM pada mahasiswa. Desain yang digunakan adalah kuantitatif korelasional, 
dengan menggunakan skala self regulated learning dan skala motivasi mengikuti 
PKM. Subjek penelitian berjumlah 350 mahasiswa dengan menggunakan teknik 
pengambilan sampel berupa accidental. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 
hubungan positif yang signifikan antara self regulated learning dan motivasi 
mengikuti PKM. Nilai r sebesar 0,363 dan nilai p = 0,000 (0,000 < 0,01). Selain 
itu, terdapat kontribusi efektif (r2.100) yaitu 13,2%, dimana self regulated 
learning berhubungan dengan motivasi mengikuti PKM. Sedangkan, 86,8% 
dipengaruhi oleh variabel lain.  
Kata kunci: Self regulated learning, motivasi mengikuti PKM, mahasiswa.    
The motivation to participate in Student Creativity Program (PKM) is needed by 
students in order to develop a science and as a community service. It can be 
caused by various factors, one of which is self-regulated learning. The purpose of 
this study was to determine the relationship between self-regulated learning and 
motivation students to participate in PKM. The design used is quantitative 
correlation, using a scale of self-regulated learning and motivation scale to 
participate in PKM. Subjects numbered 350 students using sampling techniques 
such as accidental. The results showed a significant positive correlation between 
self-regulated learning and motivation to participate in PKM. R value of 0.363 
and p = 0.000 (0.000 <0.01). In addition, the effective contribution (r2.100) is 
13.2%, of which self-regulated learning is associated with motivation to 
participate in PKM. Meanwhile, 86.8% influenced by other variables. 
Keywords: Self-regulated learning, motivation to participate in PKM, university 
students. 
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Akhir-akhir ini muncul suatu gejala yang cukup mengkhawatirkan dalam dunia pendidikan, 
khususnya pada perguruan tinggi. Diungkapkan oleh Winkel (dalam Taslima & Tjalla, 2011) 
yaitu berupa “krisis motivasi”. Gejala yang ditunjukkan seperti berkurangnya perhatian pada 
waktu belajar, kelalaian dalam mengerjakan tugas-tugas, pekerjaan rumah, menunda 
persiapan bagi ulangan atau ujian, serta pandangan asal lulus, asal cukup dan sebagainya.  
Motivasi merupakan gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang muncul pada diri 
seseorang, baik sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu dengan 
tujuan tertentu. Motivasi dibagi menjadi dua yaitu, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 
Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri mahasiswa. Sedangkan 
motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul dari luar diri mahasiswa (Meirizki, Hidayat, 
& Karyanta, 2011). 
Sebagian masalah yang menjadi sorotan berkaitan krisisnya motivasi ini adalah kurangnya 
motivasi mengikuti program kreativitas mahasiswa. Program tersebut direncanakan oleh 
pihak Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dikti). Dibentuknya PKM merupakan bentuk 
kesadaran terkait kesenjangan antara teori dan aplikasi mahasiswa guna memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Hal ini guna memberikan ruang kepada para mahasiswa untuk menunjukkan 
kreativitasnya dalam meningkatkan kualitas peserta didik di Perguruan Tinggi. Agar kelak 
menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional serta 
dapat menerapkan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, 
kesenian dan memperkaya budaya nasional (Ananta, 2012). Berdasarkan buku pedoman 
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tahun 2015, jumlah bidang PKM terbagi menjadi tjuh 
jenis, diantaranya; PKM-Penelitian (PKM-P), PKM-Kewirausahaan (PKM-K), PKM-
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM-M), PKM-Teknologi (PKM-T), PKM-Karsacipta 
(PKM-KC), PKM-Artikel Ilmiah (PKM-AI), PKM-Gagasan Tertulis (PKM-GT).  
Pada tahun 2015, sebanyak 468 PKM Universitas Brawijaya Malang dinyatakan lolos oleh 
Dikti. Selanjutnya, disusul oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sebanyak 467 
PKM. Universitas Gajah Mada (UGM) sebanyak 435 PKM. Universitas Diponegoro 
sebanyak 322 PKM. Institut Pertanian Bogor sebanyak 293 PKM. Universitas Airlangga 
sebanyak 277 PKM. Universitas Negeri Semarang sebanyak 260 PKM. Universitas 
Padjadjaran sebanyak 218 PKM. Universitas Andalas Padang sebanyak 210 PKM, 
Universitas Negeri Malang sebanyak 192 PKM. (http://cahunnes.com.). Bila diamati, 
keikutsertaan mahasiswa untuk mengikuti PKM rata-rata hanya dari universitas-universitas 
tertentu saja, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sehingga, hal ini mengindikasikan 
terkait kurangnya mahasiswa mengikuti PKM dikarenakan rendahnya motivasi.   
Na’imatul, Ambarwati, dan Rahmawati (2015), bahwa alasan mahasiswa terkait kurangnya 
motivasi mengikuti PKM dikarenakan lebih mementingkan mengerjakan tugas kuliah. 
Mengikuti PKM malah akan membuat waktu mahasiswa tersita. Mahasiswa lebih senang 
mengikuti kegiatan lainnya daripada PKM. Bahkan mahasiswa beranggapan bahwa, 
mengikuti PKM tidak menyenangkan. Adanya sifat malas karena tidak paham mengenai 
PKM. Merasa kesulitan membagi waktu dan jadwal pembuatan proposal PKM yang 
mendadak. Hal ini juga dibuktikan dengan kurang antusiasnya mahasiswa dalam mengikuti 
sosialisasi pembuatan PKM.     
Seharusnya, lingkungan akademis (kampus) menjadi bagian masyarakat yang produktif 
melahirkan karya ilmiah maupun melakukan pengabdian masyarakat. Padahal, adanya 
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manfaat mengikuti PKM bagi mahasiswa tidak hanya sekedar berupa imbalan finansial, 
namun lebih pada mengasah kemampuan berpikir kritis dengan gagasan ide-ide kreatif. 
Sehingga, dapat tercipta karya ilmiah baik berupa buku, artikel atau jurnal yang berisi 
informasi, ide kreatif dan ilmu pengetahuan baru bagi masyarakat sebagai pengabdian 
mahasiswa (Rahmiati, 2014).     
Standar dan tujuan mahasiswa untuk mengikuti PKM, selalu mengikuti standar dan tujuan 
yang dianut oleh orang lain. Sebagaimana contoh, kurangnya motivasi mahasiswa dalam 
mengikuti PKM akan berdampak pada mahasiswa lainnya, begitu pula sebaliknya. Oleh 
karenanya, lingkungan sangat berpengaruh terhadap motivasi mengikuti PKM pada 
mahasiswa. Sejalan dengan hasil  penelitian menyatakan bahwa, salah satu faktor mahasiswa 
dalam mengikuti PKM dikarenakan keberadaan lingkungannya yang mendukung. Hal ini 
diindikasikan pada interaksi mahasiswa dengan teman sebayanya (Haryani, 2012). 
Berita atau informasi tentang PKM pada suatu perguruan tinggi guna mewadahi kreativitas 
mahasiswa dalam karya ilmiah atau pengabdian masyarakat bukanlah hal baru. Sehingga, 
mengikuti atau menulis PKM merupakan salah satu cara mahasiswa guna meraih prestasi. 
Tentunya motivasi dan harapan mahasiswa dalam mengikuti PKM sangat beragam. 
Diantaranya, karena ingin berprestasi, ingin mengembangkan bakat minat, ingin menyalurkan 
hobi, yang semuanya dapat terwujud bila mahasiswa bersungguh-sungguh. Adapun manfaat 
mendasar bagi seorang mahasiswa yang mengikuti PKM yaitu, mereka dapat meningkatkan, 
mengukur dan memperluas kemampuan serta mendapat banyak pengalaman (Nanda, 2015).    
Oleh karenanya, peneliti bermaksud untuk menghubungkan motivasi mengikuti PKM dengan 
proses pembelajaran yang diatur sendiri (self regulated learning) pada mahasiswa. Hal ini 
didasari oleh hasil penelitian bahwa, motivasi berprestasi berhubungan secara signifikan 
dengan self regulated learning (Kadhiravan, 2012). Adanya faktor mendasar dari self 
regulated learning adalah keinginan untuk mencapai tujuan (motivasi), kesadaran akan 
penghargaan terhadap diri sendiri, keinginan untuk mencoba, komitmen, manajemen waktu, 
kesadaran akan metakognitif, serta penggunaan strategi belajar yang efisien. Mahasiswa yang 
mempunyai self regulated learning tinggi, dapat diciri-cirikan sebagai berikut; tidak mudah 
putus asa, ulet, mencoba hal-hal baru yang bermanfaat dan tekun untuk meraih tujuannya 
(Mulyani, 2013). 
Self regulated learning adalah proses individu mengenai pengaturan diri dalam belajar, yaitu 
menampilkan serangkaian tindakan yang ditujukan untuk pencapaian target atau tujuan 
belajar, dengan mengolah strategi dalam penggunaan kognisi, perilaku, dan motivasi. 
Pengaturan diri yang efektif dalam pembelajaran menuntut dimilikinya tujuan dan motivasi 
untuk mencapainya (Yustika, 2015). Dijelaskan pula, bahwa, mahasiswa dengan kemampuan 
self regulated learning tinggi memiliki keterampilan (skill) dan will (kemauan) untuk belajar. 
Sehingga, mereka dapat mentranformasikan kemampuan-kemampuan mentalnya menjadi 
keterampilan-keterampilan dan strategi akademik (Latipah, 2010).   
Zimmerman (dalam Williamson, 2015) menjelaskan bahwa, salah satu konsep penting yang 
berhubungan dengan self regulated learning adalah motivasi. Karena, dalam self regulated 
learning, motivasi mengacu pada keyakinan terhadap kemampuan seseorang dan otonomi 
(kemandirian). Motivasi juga berkaitan erat dengan tujuan seseorang, terutama dengan tujuan 
penguasaan dalam proses belajarnya. Seseorang yang menetapkan tujuan penguasaan 
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terhadap tugas cenderung lebih terampil dalam menggunakan kognitif serta strategi 
pengaturan diri.  
Berdasarkan pemaparan diatas, menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang 
hubungan self regulated learning dengan motivasi mengikuti PKM. Hal ini didukung hasil 
penelitian dari Susetyo dan Kumara (2012) menjelaskan bahwa self regulated learning 
berhubungan dengan keyakinan motivasional, seperti orientasi tujuan intrinsik, orientasi 
tujuan ekstrinsik, efikasi diri, kontrol terhadap keyakinan, manfaat tugas, dan kecemasan. 
Novita dan Latifah (2014) bahwa motivasi intrinsik memiliki pengaruh positif terhadap self 
regulated learning pada siswa. Lawanto, Santoso, Goodridge dan Lawanto (2014) 
memaparkan bahwa, self regulated learning pada mahasiswa tidak hanya berpengaruh atau 
berhubungan dalam mengatur kognisi. Tetapi juga keyakinan atas motivasi seperti adanya 
manfaat dari tugas yang dikerjakan, terlebih hal ini dalam mengikuti PKM.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan self regulated learning dan motivasi 
mengikuti PKM pada mahasiswa. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan informasi dan wawasan keilmuan psikologi pendidikan. Begitu juga diharapkan 
agar mahasiswa dapat aktif dan proaktif untuk termotivasi mengikuti PKM. Guna 
pengaplikasian teori yang telah didapatkan di perkuliahan. Diharapkan pula hasil penelitian 
ini mampu menjadi bahan evaluasi instansi terkait, untuk lebih meningkatkan efektifitas 
sosialisasi dan pendampingan mahasiswa dalam mengikuti PKM.  
Motivasi  
Santrock (2007) menjelaskan motivasi adalah proses yang memberi semangat, arah (tujuan), 
dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh 
energi, terarah dan bertahan lama. Perspektif psikologis menjelaskan motivasi dengan cara 
yang berbeda berdasarkan perspektif yang berbeda pula. Ada empat perspektif terkait 
penjelasan motivasi: behavioral, humanis, kognitif, dan sosial.  
1. Perspektif Behavioral  
Menekankan imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan 
motivasi murid. Sebagai penguatan perilaku, perspektif behavioral menggunakan cara 
berupa insentif, yaitu kejadian atau stimuli positif atau negatif yang dapat memotivasi 
perilaku murid. 
2. Perspektif Humanis 
Menekankan pada kapasitas murid untuk mengembangkan kepribadian, kebebasan 
untuk memilih nasib mereka, dan kualitas positif (seperti peka terhadap orang lain). 
Perspektif ini berhubungan dengan gagasan Abraham Maslow, yakni kebutuhan dasar 
tertentu harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum memuaskan kebutuhan yang lebih 
tinggi. Hirarki kebutuhan Maslow yaitu berupa kebutuhan fisiologis sebagai 
kebutuhan dasar, keamanan, cinta dan rasa memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri.    
3. Perspektif Kognitif 
Pintrich dan Schunk (dalam Santrock, 2007) mengemukakan adanya minat besar pada 
motivasi menurut perspektif kognitif. Minat tersebut berfokus pada ide-ide seperti 
motivasi internal murid untuk mencapai sesuatu, atribusi mereka (persepsi tentang 
penyebab kesuksesan dan kegagalan, terutama persepsi bahwa usaha adalah faktor 
penting dalam prestasi), dan keyakinan mereka untuk dapat mengontrol lingkungan 
secara efektif. Menurut Schunk dan Ertmer, serta Zimmerman dan Schunk (dalam 
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Santrock, 2007) perspektif kognitif menekankan arti penting dari penentuan tujuan, 
perencanaan, monitoring kemajuan menuju suatu tujuan. Gagasan perspektif kognitif 
terkait motivasi dijelaskan oleh White (dalam Santrock, 2007) dengan mengusulkan 
motivasi kompetensi. Motivasi kompetensi merupakan ide bahwa orang termotivasi 
untuk menghadapi lingkungan mereka secara efektif, menguasai dunia mereka, dan 
memproses informasi secara efisien.     
4. Perspektif Sosial 
Dijelaskan bahwa motivasi seseorang dalam perspektif sosial berdasarkan pada 
kebutuhan afiliasi atau keterhubungan. Maksudnya adalah, motif untuk berhubungan 
dengan orang lain secara aman.  
Aspek-aspek Kognitif dalam Motivasi 
Mischel dan Shoda (dalam Ormrod, 2008) mengatakan bahwa aspek-aspek kognitif motivasi 
yaitu berupa; minat, nilai-nilai, dan tujuan. Hal tersebut berkaitan erat dengan apa yang 
diketahui dan dipelajari siswa. Ormrod (2008) menjelaskan terkait penjelasan minat, 
ekpektasi dan nilai, serta tujuan. Sebagaimana berikut :  
 Minat (interest), suatu bentuk motivasi intrinsik. Dimana persepsi bahwa suatu 
aktivitas menimbulkan rasa ingin tahu dan menarik; biasanya disertai oleh 
keterlibatan kognitif dan afek yang positif. Minat ada dua yaitu; minat situasional dan 
minat pribadi. Minat situasional dipicu secara temporer oleh sesuatu di lingkungan 
sekitar. Minat pribadi adalah minat jangka panjang dan relatif stabil pada suatu topik 
atau aktivitas. 
 Ekspektasi dan nilai (exspectancy and value), ekspektasi adalah kepercayaan 
mengenai kemungkinan meraih kesuksesan dalam sebuah aktivitas, berdasarkan 
tingkat kemampuan saat ini dan kondisi eksternal yang bisa membantu ataupun 
menghambat performa. Nilai adalah kepercayaan mengenai sejauhmana sebuah 
aktivitas memiliki manfaat langsung ataupun tidak langsung. Berkenaan dengan 
ekspektasi dan nilai terdapat motivasi yang dihayati (internalized motivation), yaitu 
berupa adopsi prioritas dan nilai orang lain sebagai prioritas dan nilai diri sendiri. 
 Tujuan (goals), merupakan sasaran jangka pendek dan temporer atau sasaran jangka 
panjang dan relatif bertahan lama. Tujuan dibagi menjadi beberapa hal yaitu; 1). 
Tujuan penguasaan (mastery goals), hasrat untuk memperoleh pengetahuan baru atau 
menguasai keterampilan baru; 2). Tujuan performa (performance goal), hasrat untuk 
menampilkan diri sebagai orang yang kompeten di mata orang lain; 3). Tujuan 
pendekatan performa (performance approach goal), hasrat untuk terlihat baik dan 
mendapat penilaian positif dari orang lain; 4). Tujuan penghindaran performa 
(performance avoidance goal), hasrat untuk tidak terlihat berpenampilan buruk atau 
menerima penilaian yang negatif dari orang lain; 5). Tujuan proksimal (proximal 
goal), tujuan konkret yang dapat dicapai dalam periode waktu yang pendek, supaya 
bisa menjadi batu loncatan menuju tujuan jangka panjang; 6). Tujuan proses (process 
goal), hasrat untuk menyempurnakan bentuk atau prosedur yang tercakup dalam suatu 
keterampilan; 7). Tujuan penghindaran kerja (work avoidance goal), hasrat untuk 
entah menghindari mengerjakan tugas kelas sama sekali ataupun tidak berusaha 
secara maksimal dalam suatu tugas; 8). Tujuan inti (core goal), merupakan tujuan 
jangka panjang yang banyak menyita perhatian dan waktu belajar seseorang.    
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Self Regulated Learning 
Self regulated learning atau pembelajaran regulasi diri adalah memunculkan dan memonitor 
diri sendiri, perasaan, dan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan bisa jadi berupa 
tujuan akademik (meningkatkan pemahaman dalam membaca, menjadi penulis yang baik, 
belajar perkalian, mengajukan pertanyaan yang relevan), atau tujuan sosioemosinal 
(mengontrol kemarahan, belajar akrab dengan teman sebaya) (Santrock, 2007). Winnie 
(dalam Santrock, 2007) mengemukakan karakteristik dari pelajar regulasi diri: (1) Bertujuan 
memperluas pengetahuan dan menjaga motivasi; (2) Menyadari keadaan emosi mereka dan 
punya strategi untuk mengelola emosinya; (3) Secara periodik memonitor kemajuan ke arah 
tujuannya; (4) Menyesuaikan atau memperbaiki strategi berdasarkan kemajuan yang mereka 
buat; (5) Mengevaluasi halangan yang mungkin muncul dan melakukan adaptasi yang 
diperlukan.    
Ormrod (2008) menerangkan bahwa untuk menjadi pembelajar yang efektif, siswa/ murid 
harus terlibat dalam aktivitas mengatur diri dari segi perilakunya. Disamping mengatur 
perilakunya, siswa juga dituntut untuk mengatur proses-proses mental mereka sendiri. 
Sehingga, pembelajaran yang diatur sendiri (self regulated learning) merupakan pengaturan 
terhadap proses-proses kognitif sendiri agar belajar secara sukses. Self regulated learning 
mencakup proses-proses yang mencakup kemampuan metakognitif, diantaranya: 
1. Penetapan tujuan (goal setting). Pembelajar yang mengatur diri tahu apa yang ingin 
mereka capai ketika membaca atau belajar. Mempelajari fakta-fakta yang spesifik 
memungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan yang luas tentang suatu topik. Ada 
pula yang mempelajari konseptual secara umum agar mampu mengerjakan soal ujian. 
Biasanya, pembelajar mengaitkan tujuan-tujuan mereka untuk mengerjakan suatu 
aktivitas belajar dengan tujuan dan cita-cita jangka panjang.   
2. Perencanaan (planning). Pembelajar yang mengatur diri mampu menentukan 
bagaimana baiknya dalam menggunakan waktu dan sumber daya yang tersedia untuk 
tujuan belajar.   
3. Motivasi diri (self-motivation). Pembelajar yang mengatur diri biasanya memiliki 
self-efficacy yang tinggi akan kemampuan mereka menyelesaikan suatu tugas belajar 
dengan sukses. Pembelajar mempunyai banyak strategi agar tetap terarah pada tugas 
seperti memberikan konsekuensi sebagai penguat. 
4. Kontrol atensi (attention control). Pembelajar yang mengatur diri berusaha 
memfokuskan perhatian pada tugas atau pelajaran saat berlangsung. Mereka 
menghilangkan hal-hal yang mengganggu dari pikiran saat menghambat proses 
belajar.  
5. Penggunaan strategi belajar yang fleksibel (flexible use of learning strategies). 
Pembelajar yang mengatur diri memiliki stategi belajar yang berbeda tergantung pada 
tujuan-tujuan spesifik yang ingin mereka capai.  
6. Monitor diri (self-monitoring). Pembelajar yang mengatur diri terus memonitor 
kemajuan mereka dalam kerangka tujuan yang telah ditetapkan. Mereka juga 
mengubah strategi belajar atau memodifikasi tujuan bila dibutuhkan.  
7. Mencari bantuan yang tepat (appropriate help seeking). Pembelajar yang mengatur 
diri tidak bekerja sendiri, melainkan mereka meminta bantuan orang lain yang lebih 
kompeten pada suatu hal. Diharapkan suatu saat mereka mampu termudahkan untuk 
mengerjakan suatu pekerjaan secara mandiri.     
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8. Evaluasi diri (self-evaluation). Pembelajar yang mengatur diri menentukan apakah 
yang mereka pelajari telah memenuhi tujuan awal mereka. Secara ideal, mereka 
menggunakan evaluasi diri untuk menyesuaikan strategi belajar dalam kesempatan-
kesempatan di kemudian hari.  
Berdasarkan pandangan teori sosio-kognitif, Pintrich (dalam Schunk, 2005) mengemukakan 
proses self regulated learning terdiri dari empat fase yang meliputi: (1) Planning yaitu 
sebuah proses yang mengarahkan pada suatu keterampilan demi mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan; (2) Self-Monitoring yaitu suatu bentuk perhatian dan kesadaran akan perbuatan 
dan hasil. Fase ini meliputi dinamika metakognitif, penilaian pembelajaran dan perasaan 
ingin mengetahui; (3) Control merupakan sebuah fase yang mana siswa akan mengontrol 
kognisi, motivasi, dan perilaku mereka berdasarkan pengawasan mereka demi meningkatkan 
proses pembelajaran; (4) Reaction atau evaluating yaitu sebuah proses penilaian terhadap 
fase-fase sebelum yang membentuk dasar bagi yang lain dalam mengatur kognisi, motivasi, 
dan perilaku.  
Self Regulated Learning dengan Motivasi Mengikuti PKM 
Seseorang berperilaku dengan cara mengamati perilaku tertentu dari orang lain atau 
dinamakan sebagai modelling. Hal tersebut dapat dicontohkan mulai dari perilaku sederhana 
maupun perilaku yang lebih kompleks. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa dampak 
dari model salah satunya adalah berupa keterampilan akademis (Ormrod, 2008). Mahasiswa 
memungkinkan termotivasi untuk mengikuti PKM, dikarenakan telah mengamati apa yang 
dilakukan mahasiswa lainnya. Begitu pula sebaliknya, mahasiswa tidak termotivasi 
mengikuti PKM, manakala mahasiswa lainnya juga enggan untuk mengikutinya.  
Prediktor kesuksesan seseorang dalam belajarnya adalah berasal pada motivasinya. Karena, 
motivasi adalah salah satu hal yang mendorong dan menopang perilaku. Agar mahasiswa 
termotivasi untuk belajar pada suatu disiplin ilmu, maka disiplin ilmu tersebut haruslah 
bermakna dan berharga secara pribadi, termasuk hal ini dalam mengikuti PKM.  
Ditambahkan pula manfaat atas tugas yang dikerjakan membuat mahasiswa berpikir apakah 
belajar menjadi suatu hal yang relevan, menarik, penting atau berguna. Tujuan dan manfaat 
adalah dua komponen utama yang berpengaruh terhadap tugas yang dikerjakan. Tujuan 
menjelaskan apa pentingnya manfaat atas suatu tugas yang akan dikerjakan oleh seseorang. 
Sementara, manfaat adalah penetapan syarat apakah tugas itu berguna, praktis, atau relevan 
bilamana dikerjakan (Obrentz, 2012).   
Istilah self regulated learning berkembang dari teori kognisi sosial. Dimana manusia 
merupakan hasil struktur kausal yang saling berpengaruh dari aspek pribadi (person), perilaku 
(behavior), dan lingkungan (environment). Sehingga, ketiga aspek tersebut merupakan 
determinan dalam self regulated learning (Latipah, 2010). Bandura (dalam Ormrod, 2008) 
menjelaskan bawa, seseorang berperilaku dengan cara tertentu dan mengamati bagaimana 
lingkungan bereaksi sebagai konsekuensi atau non-konsekuensi. Oleh karenanya, ketika 
seseorang mengembangkan suatu pemahaman mengenai respon-respon mana yang sesuai dan 
mana yang tidak sesuai, maka seseorang tersebut semakin mengontrol serta memonitor 
perilakunya sendiri.  
Seorang mahasiswa dalam lingkungan akademis (kampus) memiliki tujuan dan motivasi 
tertentu. Namun, tujuan dan motivasinya erat kaitannya dengan pengaruh faktor lingkungan 
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serta keyakinannya untuk dapat meraih tujuannya. Mahasiswa membuat perilakunya 
berkesesuaian dengan adanya penguatan dari lingkungan berdasarkan pengamatan mereka. 
Selanjutnya mahasiswa membutuhkan suatu strategi guna mengontrol, memonitor dan 
mengevaluasi perilakunya. Hal ini menunjukkan bahwa, seorang mahasiswa memungkinkan 
untuk bertujuan/ termotivasi mengikuti PKM dikarenakan faktor pribadi maupun faktor 
lingkungan kampus.  
Schunk (2005) menjelaskan bahwa, seseorang dengan self regulated learning tinggi akan 
melakukan perencanaan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Woolfolk (dalam 
Yustika, 2015) juga menyatakan bahwa, self regulated learning merupakan pandangan 
tentang pembelajaran sebagai keterampilan dan akan digunakan untuk menganalisis tugas-
tugas belajar, menetapkan tujuan, dan merencanakan tata cara melaksanakan tugas tertentu, 
menerapkan keterampilan, dan khususnya membuat keputusan tentang bagaimana 
pembelajaran akan dilaksanakan, tak terkecuali motivasi untuk mengikuti PKM.  
Hipotesa 
Ada hubungan antara self regulated learning dengan motivasi mengikuti program kreativitas 
mahasiswa. 
 
METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian menggunakan penelitian kuantitatif korelasional antara dua variabel 
dengan menggunakan metode penghitungan statistik tertentu. Sehingga, akan diketahui ada 
atau tidaknya hubungan antara dua variabel yang diteliti (Arikunto, 2006). 
Subjek Penelitian 
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian guna dijadikan sumber penggalian data 
(Arikunto, 2006). Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti, sampel lebih 
baik adalah yang anggotanya mencerminkan sifat dan ciri-ciri yang terdapat dalam populasi 
(Winarsunu, 2006). Teknik sampel yang digunakan adalah accidental sampling. Caranya 
yaitu, memberikan skala kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang 
bertemu dengan peneliti pada saat pengambilan data, bersedia berpartisipasi, dan 
berhubungan dengan tema penelitian (Winarsunu, 2006). Populasinya adalah mahasiswa aktif 
D3 atau S1 Universitas Muhammadiyah Malang, yakni berjumlah 28.617 mahasiswa berkisar 
mulai dari tahun masuk angkatan 2008-2015. Karakteristik subjek penelitian adalah 
mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Malang. Jumlah sampel yang akan dijadikan 
subjek penelitian yaitu 350 dengan taraf signifikansi 5% (Sugiyono, 2012).  
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah motivasi mengikutiprogram kreativitas 
mahasiswa (PKM) dan variabel bebasnya adalah self regulated learning. Motivasi merupakan 
proses dorongan untuk mencapai tujuan. Motivasi ditandai dengan adanya minat, ekspektasi 
dan nilai, serta tujuan, yang diungkap menggunakan skala motivasi mengikuti PKM. Self 
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regulated learning adalah pembelajaran yang diatur sendiri dengan melibatkan pikiran, 
perasaan, dan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Hal tersebut ditandai dengan adanya 
planning, self monitoring, control, reflection atau reaction/ evaluating, yang diungkap 
menggunakan skala self regulated learning.  
Skala motivasi dibuat oleh penulis berdasarkan teori kognitif motivasi yang terdiri dari empat 
aspek dengan jumlah 60 item. Sedangkan skala self regulated learning diadaptasi-modifikasi 
dari Darmawati (2013). Skala tersebut berjumlah 63 item valid yang disusun berdasarkan 
empat fase dengan reliabilitas sebesar 0.953. Awal mula, skala self regulated learning 
memiliki setting siswa akselerasi pada sekolah tertentu. Sehingga, peneliti mencoba untuk 
memodifikasi item skala untuk berkesesuaian dengan setting mahasiswa sebagai tujuan 
penelitian. 
Berdasarkan hasil uji coba (try out) yang dilakukan pada subjek sebanyak 30 mahasiswa, 
menunjukkan bahwa fase-fase yang semula terdiri dari 63 item menghasilkan 27 item yang 
valid dan 36 item tidak valid. Skala self regulated learning ini secara keseluruhan memiliki 
nilai validitas berkisar antara 0,355-0,703. Sedangkan indeks reliabilitasnya adalah 0,917 hal 
ini digambarkan pada tabel 1 di bawah ini : 
Tabel 1. Hasil Try Out Skala Self Regulated Learning 
Alat Ukur 
Jumlah Item 
Diujikan 
Jumlah Item 
Valid 
Indeks 
Validitas 
Indeks 
Reliabilitas 
Self Regulated Learning 63 27 0,355-0,703  0,917 
Skala penelitian yang akan digunakan untuk mengukur motivasi mengikuti PKM adalah skala 
motivasi mengikuti PKM yang disusun oleh peneliti sendiri. Hal tersebut berdasarkan teori 
motivasi kognitif yang dikemukakan oleh Ormrod dengan mengungkapkan empat aspek, 
yaitu minat, ekspektasi, nilai, dan tujuan. Berikut ini blue print-nya : 
Tabel 2. Blue Print Skala Motivasi Mengikuti PKM 
Aspek skala 
Motivasi 
Mengikuti 
PKM 
Favorable Unfavorable 
Total 
No. Item Jumlah No. Item Jumlah 
Minat 
1, 5, 13, 25, 33, 34, 
35, 36. 
8 6, 14, 21, 29, 37, 38, 39. 7 15 
Ekspektasi 
2, 7, 15, 26, 40, 41, 
42, 43. 
8 8, 16, 22, 30, 44, 45, 46. 7 15 
Nilai 
3, 9, 17, 27, 47, 48, 
49, 50. 
8 10, 18, 23, 31, 51, 52, 53. 7 15 
Tujuan 
4, 11, 19, 28, 54, 55, 
56, 57. 
8 
12, 20, 24, 32, 58, 59, 60. 
 
7 15 
Total 32  28  60 
Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat 60 item pernyataan dengan rincian 32 item 
pernyataan favorable dan 28 item pernyataan unfavorable. Skala ini dirancang dengan 
metode skala dari Likert dengan empat kategori pilihan, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 
Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Subjek diminta menyatakan tanggapannya 
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terhadap pernyataan-pernyataan pada skala dengan memilih satu dari empat kategori tersebut. 
Skoring didasarkan pada pilihan tersebut dan pengelompokan item skala, apakah favorable 
atau unfavorable. Untuk item-item favorable, pilihan SS mendapat skor 4, S mendapat skor 
3, TS mendapat skor 2, dan STS mendapat skor 1. Sebaliknya, untuk item-item unfavorable, 
pilihan SS mendapat skor 1, S mendapat skor 2, TS mendapat skor 3, dan STS mendapat skor 
4. 
Berdasarkan hasil uji coba (try out) yang dilakukan pada 30 mahasiswa di kota Malang, data 
menunjukkan bahwa empat aspek semula yang terdiri dari 60 item menghasilkan 47 item 
valid dan 13 item tidak valid. Skala motivasi mengikuti PKM ini secara keseluruhan memiliki 
nilai indeks validitas antara 0,306-0,817. Sedangkan, nilai reliabilitasnya sebesar 0,952. Hal 
tersebut digambarkan pada tabel 3 di bawah ini : 
Tabel 3. Hasil Try Out Skala Motivasi Mengikuti PKM 
Alat Ukur 
Jumlah Item 
Diujikan 
Jumlah Item 
Valid 
Indeks 
Validitas 
Indeks 
Reliabilitas 
Motivasi 
MengikutiPKM 
60 47 0,306-0,817 0,952 
Prosedur dan Analisa Data Penelitian 
Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan analisa. 
Tahap persiapan diawali dengan mengkaji permasalahan penelitian beserta teori yang akan 
digunakan. Berikutnya, peneliti mempersiapkan instrumen penelitian berupa skala likert self 
regulated learning yang diadaptasi-modifikasi dari Darmawati (2013), dan skala likert 
motivasi mengikuti PKM. Selanjutnya melakukan try out untuk mengetahui validitas dan 
reliabilitas instrumen penelitian pada tanggal 6-7 Januari 2015.  
Tahap pelaksanaan penelitian yaitu penyebarkan skala pada mahasiswa aktif D3 atau S1 
Universitas Muhammadiyah Malang, yang berjumlah 350 mahasiwa pada tanggal 19-24 
Januari 2016. Pada tahap pelaksanaan penyebaran skala self regulated learning, peneliti 
hanya mencantumkan 21 item valid. Sedangkan untuk skala motivasi mengikuti PKM, 
peneliti hanya mencantumkan 36 item valid. Sehingga, jumlah total item pada kedua skala 
yang disebarkan adalah 57 item valid. Hal tersebut dikarenakan, item valid yang diambil 
meskipun tidak secara keseluruhan, tetapi sudah mewakili tiap-tiap aspek pada masing-
masing skala. Diharapkan pula, agar tidak memunculkan keengganan dan mengurangi 
objektifitas dalam pengisian skala.  
Tahap ketiga yaitu analisa data dengan menggunakan SPSS 20 melalui teknik statistik 
korelasi product moment guna mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua 
variabel. Sekaligus memprediksikan berapa prosentase pengaruh dari variabel self regulated 
learning terhadap variabel motivasi mengikuti PKM. 
 
HASIL PENELITIAN 
Penelitian dilakukan pada subjek sebanyak 350 mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Malang, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:  
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Tabel 4. Deskripsi Subjek Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin 
Variabel Frekuensi Porsentasi (%) 
Jenis kelamin   
      Laki-laki 154 43,4% 
      Perempuan 196 55,2% 
Tabel diatas menjelaskan deskripsi subjek penelitian, jika berdasarkan jenis kelamin, dari 350 
subjek terdapat 154 laki-laki (43,3%) dan 194 perempuan (55,2%). 
Tabel 5. Deskripsi Subjek Penelitian 
Variabel Frekuensi Porsentasi (%) 
Usia   
17 – 20 Tahun 300  84,5 % 
21 – 25 Tahun  48 13.5  % 
26 & 29 Tahun    2   0.6 % 
Tahun Angkatan Masuk    
2009 4 1.1% 
2011 12 3.4% 
2012 22 6.2% 
2013 22 6.2% 
2014 46 13.0% 
2015 244 68.7% 
Fakultas   
Psikologi 66 18.9% 
Teknik 10 2.9% 
Fikes (FIK) 76 21.7% 
Fpp 51 14.6% 
Fkip 12 3.4% 
Fisip 57 16.3% 
Ekonomi 64 18.3% 
Kedokteran 14 4.0% 
Total 350 100% 
Tabel diatas menjelaskan deskripsi usia subjek penelitian yaitu, dari umur 17 – 20 tahun 
sebanyak 300 mahasiswa (84,5 %), umur 20 – 25 tahun sebanyak 48 mahasiswa (13.5 %), 
dan umur 26 dan 29 tahun masing-masing 1 mahasiswa (0,6 %).  
Jika berdasarkan tahun angkatan masuk perkuliahan terdapat kisaran antara 2009-2015. 
Yakni, tahun angkatan 2009 berjumlah 4 mahasiswa (1,1%), 2011 berjumlah 12 mahasiswa 
(3,4%), 2012 berjumlah 22 mahasiswa (6,2%), 2013 berjumlah 22 mahasiswa (6,2%), 2014 
berjumlah 46 mahasiswa (13,0%), 2015 berjumlah 244 (68,7%).  
Jika berdasarkan fakultas masing-masing yaitu fakultas Psikologi sebanyak 66 mahasiswa 
(18,9%), fakultas Teknik sebanyak 10 mahasiswa (2,9%), FIK sebanyak 76 mahasiswa 
(21,7%), FPP sebanyak 51 mahasiswa (14,6%), FKIP sebanyak 12 mahasiswa (3,4%), FISIP 
sebanyak 57 mahasiswa (16,3%), fakultas Ekonomi sebanyak 64 mahasiswa (18,3%), 
fakultas Kedokteran sebanyak 14 mahasiswa (4,0%). 
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Tabel 6. Kategori Self Regulated Learning 
Fakultas Kategori Interval Frekuensi Presentase 
Psikologi 
Tinggi 50-100 34 54% 
Rendah 1-49 30 46% 
Teknik 
Tinggi 50-100 7 50% 
Rendah 1-49 7 50% 
Fikes 
Tinggi 50-100 7 70% 
Rendah 1-49 3 30% 
Fpp 
Tinggi 50-100 9 75% 
Rendah 1-49 3 25% 
Fkip 
Tinggi 50-100 26 51% 
Rendah 1-49 25 49% 
Fisip 
Tinggi 50-100 39 51% 
Rendah 1-49 37 49% 
Ekonomi 
Tinggi 50-100 42 64% 
Rendah 1-49 24 36% 
Kedokteran 
Tinggi 50-100 21 37% 
Rendah 1-49 36 63% 
Tabel 7. Rekapitulasi Kategori Self Regulated Learning  
Kategori Interval Frekuensi Presentase 
Tinggi 50-100 185 53% 
Rendah 1-49 165 47% 
Total  350 100% 
Berdasarkan total jumlah dari 350 subjek penelitian, 185 (53%) mahasiswa memiliki self 
regulated learning tinggi, sedangkan 165 (47%) mahasiswa memiliki self regulated learning 
rendah. 
Tabel 8. Kategori Motivasi Mengikuti PKM 
Fakultas Kategori Interval Frekuensi Presentase 
Psikologi 
Tinggi 50-100 33 53% 
Rendah 1-49 31 48% 
Teknik 
Tinggi 50-100 3 21% 
Rendah 1-49 11 79% 
Fikes 
Tinggi 50-100 6 60% 
Rendah 1-49 4 40% 
Fpp 
Tinggi 50-100 6 50% 
Rendah 1-49 6 50% 
Fkip 
Tinggi 50-100 28 55% 
Rendah 1-49 23 45% 
Fisip 
Tinggi 50-100 45 59% 
Rendah 1-49 31 41% 
Ekonomi 
Tinggi 50-100 40 61% 
Rendah 1-49 26 39% 
Kedokteran 
Tinggi 50-100 30 53% 
Rendah 1-49 27 47% 
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Tabel 9. Rekapitulasi Kategori Motivasi Mengikuti PKM 
Kategori Interval Frekuensi Presentase 
Tinggi 50-100 191 55% 
Rendah 1-49 159 45% 
Total  350 100% 
Berdasarkan total jumlah dari 350 subjek penelitian, 191 mahasiswa memiliki motivasi 
mengikuti PKM tinggi, sedangkan 165 (47%) mahasiswa memiliki motivasi mengikuti PKM 
rendah. 
Tabel 10. Hasil Analisis Korelasi Product Moment 
Koefisien 
korelasi (r) 
Koefisien 
determinasi (r2) 
Sig Keterangan Kesimpulan 
0.363 0,132 0,000 Sig < 0,01 Signifikan 
Hasil analisa data korelasi diperoleh kesimpulan bahwa adanya hubungan self regulated 
learning dengan motivasi mengikuti PKM. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel 7 
berdasarkan nilai korelasinya sebesar 0,363 dengan nilai signifikansi 0,000, yakni signifikan 
dengan nilai < 0,01. Selain itu, kontribusi efektif sebesar (r2x100) yaitu 13,2%, dimana self 
regulated learning berhubungan dengan motivasi mengikuti PKM. Sedangkan, 86,8% 
dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan hasil ini, maka dinyatakan bahwa hipotesis 
diterima, artinya ada hubungan positif yang signifikan antara self regulated learning dengan 
motivasi mengikuti program kreativitas mahasiswa.   
 
DISKUSI 
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa ada hubungan positif signifikan antara self 
regulated learning dengan motivasi mengikuti program kreativitas mahasiswa (PKM). 
Artinya, semakin tinggi self regulated learning seorang mahasiswa, maka semakin tinggi 
pula motivasi mengikuti PKM. Sebaliknya, semakin rendah self regulated learning seorang 
mahasiswa, maka semakin rendah pula motivasi mengikuti PKM. Pengaruh dari self 
regulated learning terhadap motivasi untuk mengikuti PKM sebesar 13,2%, sedangkan 
86,8% dipengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor lain. 
Ditinjau berdasarkan kategori motivasi mengikuti PKM mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Malang (UMM) pada tabel diatas, bahwa total dari 350 subjek penelitian, 
191 mahasiswa (55%) memiliki motivasi mengikuti PKM yang tinggi. Hal tersebut sejalan 
dengan tingkat self regulated learning yang tinggi berdasarkan total dari 350 subjek 
penelitian, yaitu 185 mahasiswa (53%). Akan tetapi, secara kualitas berdasarkan data 
lampiran surat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dikti) nomor 0074/Es.3/KPM/2015. 
Terdapat 40 peserta mahasiswa UMM dinyatakan lolos sebagai pemenang PKM 5 bidang, 
dan berhasil mendapatkan dana hibah Dikti. Bila ditinjau secara kuantitas, hal tersebut seolah 
menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah populasi mahasiswa aktif D3 dan S1 
UMM, yaitu berjumlah 28.617 mahasiswa. Asumsinya, motivasi mengikuti PKM yang 
tinggi, memunculkan banyak mahasiswa untuk mengikuti PKM. Sehingga, secara kualitas 
setidaknya sebanding atau representatif dengan jumlah populasi mahasiswa D3 dan S1.          
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Hasil fakta penelitian yang dilakukan oleh Nanda (2015) menunjukkan bahwa, rendahnya 
motivasi mahasiswa dalam mengikuti PKM dikarenakan faktor motvasi. Yakni faktor 
motivasi secara intrinsik dilatar belakangi oleh minat, rasa keingintahuan mahasiswa, ingin 
memperoleh pengetahuan, dan ingin mendapatkan nilai/ prestasi serta meningkatkan 
keterampilan. Sedangkan faktor motivasi secara ekstrinsik dilatar belakangi seperti adanya 
ganjaran, hukuman, persaingan, serta dorongan keluarga yang kurang memotivasi mahasiswa 
dalam mengikuti seleksi PKM. 
Haryani (2012) menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan dengan kompetensi dalam 
mengikuti PKM. Kompetensi mengikuti PKM adalah kemampuan menerapkan pengetahuan, 
sikap dan keterampilan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang diterapkan dalam 
kegiatan PKM. Kompetensi ini diduga memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor seperti 
karakteristik individu dan lingkungan sosial. Selanjutnya, faktor-faktor tersebut diduga 
memiliki hubungan dengan kreativitas dan akan berhubungan dengan kompetensi. Hasil dari 
penelitian tersebut adalah, karakteristik individu yang terdiri dari jenis kelamin, prestasi 
akademik, pengalaman organisasi dan motivasi berprestasi ternyata tidak secara keseluruhan 
memiliki keterkaitan dengan kreativitas. Hanya variabel pengalaman organisasi dan motivasi 
berprestasi yang berhubungan signifikan dengan kreativitas. Intensitas interaksi pada 
interaksi sosial teman sebaya tidak memiliki keterkaitan dengan kreativitas. Hanya dukungan 
yang berhubungan signifikan dengan kreativitas. Kreativitas mahasiswa berhubungan 
signifikan dengan kompetensi dalam mengikuti PKM melalui variabel sikap dan 
keterampilan.      
Bentuk program kreativitas mahasiswa (PKM) di perguruan tinggi menjadi suatu rangsangan 
guna memacu kreativitas mahasiswa. Menurut Ford dan Spaulding (dalam Ormrod, 2008) 
seseorang biasanya termotivasi untuk bekerja ke arah tujuan bagi diri mereka sendiri daripada 
tujuan yang ditetapkan pada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa, motivasi mengikuti PKM 
pada mahasiswa bisa terjadi baik secara intrinsik (muncul dari diri sendiri atas pemahaman 
nilai yang akan di dapatkan) maupun ekstrinsik (muncul dari pengaruh lingkungan).  
Selanjutnya, berbagai permasalahan atau hambatan yang dihadapi mahasiswa baik dari dalam 
dirinya maupun disebabkan dari luar sangat berpengaruh pada proses motivasi mengikuti 
PKM. Santrock (2007) menjelaskan motivasi untuk meraih sesuatu dan berprestasi dibagi 
menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi 
dari dalam diri mahasiswa. Ada dua jenis dalam motivasi intrinsik; 1). Motivasi intrinsik dari 
determinasi diri atau pilihan personal, sehingga mahasiswa mengikuti PKM karena kemauan 
sendiri bukan karena imbalan eksternal. Sejalan dengan pernjelasan Essles dan Wigfield 
(dalam Obrentz, 2012) bahwa determinasi diri menjadi penentu akademik mahasiswa dalam 
usahanya untuk melakukan sebuah kontrol. Hal ini mengindikasikan bahwa, self 
determination berperan penting dalam keseluruhan motivasi seseorang (mahasiswa) untuk 
mengikuti PKM dan mendalami ilmu pengetahuan serta meningkatkan prestasi karir 
akademisnya. Sehingga, self determination menjadi penghubung antara kemandirian, 
orientasi motivasi, dan lingkungan akademik mahasiswa. 2) Motivasi intrinsik disebabkan 
dari adanya pengalaman yang optimal. Pengalaman optimal tersebut berupa perasaan senang 
dan bahagia yang besar. Hal ini disebabkan mahasiswa pernah mengerjakan suatu tugas 
dengan baik, yang mana tugas tersebut identik dengan PKM.  
Csikszentmihalyi (dalam Santrock, 2007) menggunakan istilah flow untuk mendeskripsikan 
pengalaman optimal dalam hidup. Pengalaman optimal kebanyakan terjadi ketika seseorang 
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merasa mampu menguasai dan berkonsentrasi penuh saat melakukan suatu aktivitas. Flow 
memungkinkan terjadi pada respon dimana seseorang ditantang dan menganggap diri mereka 
punya keahlian yang tinggi. Ketika keahlian seseorang yang tinggi, tetapi aktivitas yang 
dihadapinya tidak menantang, hasilnya adalah kejemuan. Begitu pula, ketika level tantangan 
dan keahlian adalah rendah, seseorang akan merasa apatis. Sehingga, dapat dimungkinkan 
bahwa seorang mahasiswa memiliki motivasi mengikuti PKM yang tinggi. Tetapi dia tidak 
melanjutkan untuk mengerjakan tugas PKM tersebut, lantaran kesulitan memulai atau tidak 
memiliki keahlian perihal pembuatan PKM. Begitu pula seorang mahasiswa memiliki 
motivasi mengikuti PKM yang rendah, disebabkan lemahnya keahlian dalam memunculkan 
ide dan gagasan atau tidak proaktif.     
Glynn, Taasoobshirazi, dan Brickman (dalam Obrentz, 2012) menjelaskan bahwa 
kebanyakan mahasiswa termotivasi untuk belajar atas ilmu pengetahuan bukan hanya karena 
untuk membantu karir mereka kedepannya. Tetapi karena mereka menemukan relevansi 
dengan kesehatan hidup dan pemahaman tentang dunia. Fenomena rendahnya motivasi 
mahasiswa dalam kepenulisan karya ilmiah dalam PKM adalah perkara tidak adanya 
kesesuaian atas manfaat positif ilmu pengetahuan dalam akademis mereka. Oleh karenanya, 
seorang mahasiswa yang termotivasi mengikuti PKM adalah mereka yang mampu 
memaknakan relevansi pengetahuan yang akan mereka dapatkan nantinya. 
Susetyo dan Kumara (2012) menyatakan bahwa beberapa penelitian tentang self regulated 
learning berhubungan dengan keyakinan motivasional seperti orientasi tujuan intrinsik, 
orientasi tujuan ekstrinsik, efikasi diri, kontrol keyakinan, manfaat tugas, dan kecemasan. Hal 
ini berhubungan dengan hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas. Self regulated 
learning berhubungan dengan motivasi mengikuti PKM. Oleh karenanya, semakin tinggi 
motivasi mahasiswa untuk mengikuti PKM, maka semakin tinggi pula self regulated learning 
yang dimilikinya. Namun, hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa motivasi 
mengikuti PKM mereka menurun karena tidak adanya manfaat yang diperoleh. Sehingga, 
berakibat pada orientasi terhadap tujuan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.   
Yen (dalam Susetyo & Kumara, 2012) mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan bahwa, nilai rata-rata skor belajar self regulated learning siswa yang 
mempunyai orientasi tujuan penguasaan lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang 
mempunyai orientasi tujuan performansi. Ringkasnya, alasan sebagai pendorong tingkat self 
regulated learning seseorang dengan orientasi tujuan penguasaan lebih bersifat intrinsik. 
Sedangkan alasan sebagai pendorong tingkat self regulated learning dengan orientasi tujuan 
performansi lebih bersifat ekstrinsik. 
Ada perbedaan self regulated learning yang signifikan berdasarkan jenis atribusi penyebab 
kesuksesan. Yakni terdiri dari atribusi kemampuan, usaha, nasib dan tugas. Atribusi usaha 
merupakan atribusi yang paling berpengaruh terhadap self regulated learning. Selanjutnya 
disusul berurutan oleh atribusi kemampuan, atribusi tugas, dan atribusi nasib. Atribusi 
internal berupa kemampuan dan usaha lebih baik dalam menentukan self regulated learning, 
dibandingkan dengan atribusi eksternal berupa tugas dan nasib. Atribusi internal akan 
berdampak pada rasa puas dan bangga atas upaya yang telah dilakukan oleh diri sendiri. 
Sedangkan atribusi eksternal akan berdampak pada rasa syukur atas yang diberikan dari luar. 
Hal ini, atribusi internal dapat memberikan efek positif terhadap proses siklus self regulated 
learning mahasiswa untuk termotivasi mengikuti PKM kedepannya (Susetyo & Kumara, 
2012). 
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Obrentz (2012) menjelaskan mengenai self regulated learning, dimana seseorang 
(mahasiswa) berlatih keterampilan metakognitif atau menyadari kognisi mereka. Self 
regulated learning adalah proses yang berkelanjutan, dimana strategi belajar dapat berubah 
sesuai dengan lingkungan dan harapan. Secara umum konsep aplikasi berdasarkan self 
regulated learning sangat berdampak positif bagi mahasiswa. Akan tetapi, Bandura (dalam 
Obrentz, 2012) memperingatkan bahwa, keterampilan self regulated learning tidak akan 
memberikan kontribusi banyak. Apabila mahasiswa tidak bisa mendapati mereka untuk 
menerapkan secara terus-menerus (konsisten) dalam menghadapi kesulitan, stress, dan 
persaingan.  
Penggunaan self regulated learning tertentu dapat menyebabkan pembelajaran menjadi 
terpahami secara mendalam atau bahkan hanya menyentuh permukaan saja. Lebih jelasnya, 
seorang mahasiswa yang termotivasi mengikuti PKM namun tidak didukung dengan self 
regulated learning yang tinggi, maka akibatnya tidak ada tambahan pengalaman lebih yang 
didapatkan. Seorang mahasiswa hanya bisa mencapai pembelajaran bermakna pada semua 
disiplin ilmu ketika diatur dalam tahapan-tahapan yang diperlukan mampu memberikan akses 
mudah (Ausubel dalam Obrentz, 2012). Begitu pula seorang mahasiswa yang termotivasi 
untuk mengikuti PKM akan mampu merealisasikannya dengan baik, apabila didukung 
dengan akses-akses yang memadahi. Seperti adanya pelatihan untuk mengikuti PKM, 
bimbingan intensif, serta dukungan sosial dari lingkungan mahasiswa.   
Ditambahkan pula oleh hasil penelitian Al-Rawahi dan Al-Balushi (2015) yang menjelaskan 
bahwa, praktek aplikatif dengan menggunakan metode self regulated learning dapat 
membantu mahasiswa guna menyelesaikan tugasnya secara optimal. Dikarenakan metode self 
regulated learning melibatkan pemikiran mahasiswa melalui berbagai proses kognitif, seperti 
memprediksi hambatan, brainstorming, refleksi, dan pertanyaan. Suatu sisi juga mendorong 
siswa untuk mengatur interaksi mental berupa pikiran dengan mengorganisasikan 
pembelajaran secara bermakna, baik teoritis dan aplikatif. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif yang sangat 
signifikan antara self regulated learning dengan motivasi mengikuti program kreativitas 
mahasiswa (PKM). Dibuktikan berdasarkan nilai korelasi (r) sebesar 0,363 dengan nilai p 
sebesar 0,000. Hal ini berarti semakin tinggi nilai self regulated learning, maka akan semakin 
tinggi pula motivasi mengikuti PKM, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan nilai determinasi 
(r2) sebesar 0,132 yang berarti sumbangan efektif dari self regulated learning terhadap 
motivasi mengikuti PKM adalah 13,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya.   
Saran dari penelitian ini yaitu, bagi pihak universitas diharapkan mampu mendorong dan 
memberi bimbingan intensif kepada para mahasiswa perihal karya tulis ilmiah atau program 
kreativitas mahasiswa (PKM). Begitu juga didukung oleh fasilitas dan sosialisasi menyeluruh 
(massive) kepada mahasiswa tentang PKM. Bagi mahasiswa sebagai agen terdidik 
diharapkan untuk aktif dalam mengikuti seminar, workshop, atau bentuk-bentuk pelatihan 
tentang PKM. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji lebih dalam berkaitan variabel 
bebas dan terikatnya. Seperti mencari faktor-faktor psikologis yakni, self efficacy mahasiswa, 
persepsi mahasiswa atas PKM, minat membaca mahasiswa. Begitu juga adanya pengaruh 
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dari lingkungan mahasiswa seperti, aktif berorganisasi, teman sebaya atau dukungan para 
dosen serta fasilitas kampus. Hal tersebut guna berkontribusi kepada masyarakat luas melalui 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat disalurkan salah satunya dengan 
cara mengikuti PKM.     
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Lampiran 1 
Blue Print Skala 
Self Regulated Learning  
Untuk Try Out 
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No Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 
1 Planning 1, 5, 13, 25, 33, 34, 35, 61 6, 14, 21, 29, 36, 37, 38, 57 16 
2 Self Monitoring 2, 7, 15, 26, 39, 40, 41, 58 8, 16, 22, 30, 42, 43, 44, 62 16 
3 
Control 3, 9, 17, 27, 45, 46, 47, 59, 
63 
10, 18, 23, 31, 48, 49, 50 16 
4 
Reaction/ 
Evaluating 4, 11, 19, 28, 51, 52, 53, 60 12, 20, 24, 32, 54, 55, 56 15 
Total 33 30 63 
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Lampiran 2 
Blue Print Skala 
Motivasi Mengikut PKM 
Untuk Try Out 
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No Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 
1 Minat 1, 5, 13, 25, 33, 34, 35, 36 6, 14, 21, 29, 37, 38, 39 15 
2 Ekspektasi 2, 7, 15, 26, 40, 41, 42, 43 8, 16, 22, 30, 44, 45, 46 15 
3 Nilai 3, 9, 17, 27, 47, 48, 49, 50 10, 18, 23, 31, 51, 52, 53 15 
4 Tujuan 4, 11, 19, 28, 54, 55, 56, 57 12, 20, 24, 32, 58, 59, 60 15 
Total 32 28 60 
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Lampiran 3 
Skala  I 
Self Regulated Learning  
Skala II 
Motivasi Mengikuti PKM 
 (Try Out) 
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Assalamu’alaikumWr. Wb 
Dengan hormat, 
Dalam rangka penyusunan tugas akhir saya pada Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang, maka saya mohon bantuan Saudara/I untuk mengisi skala penelitian 
berikut. 
Perlu Saudara/I ketahui bahwa hasil skala ini benar-benar hanya digunakan untuk 
tujuan penelitian, dan tidak digunakan untuk maksud-maksud lain. Oleh karena itu, Saudara/I 
tidak perlu ragu-ragu untuk menjawab semua pernyataan yang tersedia karena saya akan 
menjamin kerahasiaan jawaban yang saudara/I berikan. Tidak ada jawaban yang benar atau 
salah, sebab semua jawaban mempunyai makna dalam penelitian ini. 
Besar harapan saya dapat menerima kembali skala yang telah saudara/I isi. Atas 
kesediaan saudara/I membantu penelitian ini, saya ucapkan terimakasih. 
Wassalammua’alaikumWr. Wb 
  
 Hormat saya 
 
 
    
 Dhio Galuh M 
   
  
Isilah identitas saudara/I dibawah ini  : (beri tanda centang (√ ) yang sesuai dengan 
anda) 
 
Nama (samaran)   : 
Usia     : 
Tahun Angkatan Kuliah  : 
Fakultas     : 
Jenis Kelamin    : Laki-laki   Perempuan   
 
Petunjuk pengisian skala 
 
1. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan saudara dengan memberikan tanda centang 
(√ ) pada salah satu jawaban yang telah tersediadengan ketentuan : 
SS : BilaandaSangat Setuju dengan pernyataan 
S : BilaandaSetuju dengan pernyataan 
TS : BilaandaTidak Setuju dengan pernyataan 
STS : BilaandaSangat Tidak Setuju dengan pernyataan 
2. Apabila saudara/I  ingin mengganti jawaban, beri tanda (=) pada jawaban yang telah saudara/I 
buat sebelumnya. Kemudian berilah tanda silang (√ ) pada jawaban baru. 
SS S TS STS 
√  √  
3. Jawablah semua pernyataan tanpa ada yang terlewati. 
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Skala I 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya belajar dengan jumlah jam belajar yang teratur setiap harinya.     
2 Saya memahami bahwa setiap mata kuliah memiliki tujuan 
pembelajaran yang berbeda. 
    
3 Saya selalu fokus pada tujuan yang telah saya pilih      
4 Setiap akhir semester saya selalu mengevaluasi cara belajar untuk 
meningkatkan hasil prestasi. 
    
5 Saya belajar setiap hari tanpa disuruh oleh siapapun.      
6 Saya tidak memiliki waktu khusus untuk belajar.     
7 Saya mengerti arti pentingnya belajar.     
8 Saya lebih senang bermain game daripada mengerjakan tugas-tugas 
kuliah. 
    
9 Saya berusaha menigkatkan hasil prestasi yang sudah saya 
dapatkan, agar terus menjadi lebih baik. 
    
10 Saya merasa malas mengerjakan tugas dari dosen.     
11 Saya akan memperhatikan perkembangan belajar saya melalui nilai-
nilai yang sudah saya peroleh. 
    
12 Saya tidak peduli dengan nilai mata kuliah yang sudah saya dapat.     
13 Agar menguasai materi, saya pelajari kembali pelajaran yang sudah 
diajarkan sepulang kuliah.  
    
14 Saya akan belajar jika ada ujian saja.     
15 Setiap harinya saya mempunyai jadwal belajar yang berbeda sesuai 
dengan mata kuliah yang akan dipelajari esok hari. 
    
16 Saya tidak suka jika dosen memberi pertanyaan tentang pelajaran/ 
mata kuliah kepada saya. 
    
17 Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun saya berusaha untuk tetap 
berkonsentrasi dalam belajar. 
    
18 Saya lebih suka libur kuliah daripada masuk kuliah.     
19 Saya berusaha memperbaiki nilai-nilai yang kurang baik.     
20 Membahas pelajaran yang sudah lewat adalah hal yang percuma 
bagi saya. 
    
21 Saya tidak pernah mempelajari kembali pelajaran yang telah 
diajarkan di perkuliahan. 
    
22 Saya malas dan tidak suka jika harus mengerjakan tugas yang sulit.     
23 Saya lebih suka menjiplak hasil pekerjaan (copy paste) teman 
daripada harus bersusah-susah berpikir untuk mengerjakan tugas 
kuliah. 
    
24 Saya malu jika bertanya pada dosen tentang kekurangan dan 
kelemahan saya dalam mata kuliah tertentu. 
    
25 Saya suka mempelajari terlebih dahulu materi yang akan diberikan 
di perkuliahan. 
    
26 Saya akan mengerjakan tugas sampai selesai.     
27 Saya akan menyelesaikan tugas dengan baik, suka ataupun tidak     
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suka. 
28 Saya akan mengerjakan kembali soal-soal sebelumnya yang 
nilainya kurang bagus. 
    
29 Saya hanya akan belajar jika menemui materi yang sulit.     
30 Saya suka nonton film di leptop (komputer) daripada belajar 
kelompok untuk mengerjakan tugas.  
    
31 Saya suka menunda-nunda dalam mengerjakan tugas-tugas 
perkuliahan. 
    
32 Saya tidak suka memperhatikan perkembangan hasil belajar saya.     
33 Saya akan mendiskusikan bersama teman kuliah, jika menemui 
kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan tugas kuliah. 
    
34 Saya suka mengerjakan tugas yang berhubungan dengan analisis 
karena penuh dengan tantangan. 
    
35 Saya akan pergi ke perpustakaan guna menunjang proses belajar.     
36 Saya lebih suka menggunakan waktu belajar saya untuk bermain 
dengan teman saya. 
    
37 Mendiskusikan masalah pelajaran bersama teman-teman adalah hal 
yang membosankan. 
    
38 Saya tidak memiliki jadwal khusus untuk belajar.     
39 Saya akan bertanya pada teman atau dosen jika saya tidak mengerti 
dengan mata kuliah. 
    
40 Saya akan mengerjakan tugas semaksimal dan sebaik mungkin.     
41 Saya merasa penasaran dengan tugas-tugas yang diberikan oleh 
dosen. 
    
42 Bagi saya, ilmu pengetahuan itu sesuatu yang tidak penting.     
43 Saya malu bertanya pada teman/ dosen jika ada yang tidak saya 
mengerti karena takut dianggap bodoh. 
    
44 Saya merasa tidak peduli dengan proses belajar saya.     
45 Saya segera mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen kepada 
saya. 
    
46 Saya akan bertanya kepada dosen dan teman tentang pelajaran 
perkuliahan ketika berhalangan hadir. 
    
47 Saya tetap bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas dengan 
baik meskipun dalam keadaan badmood. 
    
48 Saya lebih suka jika dosen mengajar materi kuliah di luar ruang.     
49 Saya tidak mengikuti tes/ kuis ketika dosen mengadakannya secara 
dadakan. 
    
50 Saya merasa tidak suka mengikuti kursus/ les karena membuang 
uang secara percuma. 
    
51 Saya akan mengevaluasi hasil belajar bersama teman.     
52 Saya tidak malu bertanya kepada kakak tingkat untuk mata kuliah 
yang tidak saya pahami. 
    
53 Saya tidak takut gagal dalam belajar.     
54 Saya tidak suka mengingat-ingat hasil nilai belajar, karena 
membuat saya kecewa. 
    
55 Banyak bertanya menandakan bahwa saya ini bodoh.     
56 Saya mudah puas dengan hasil nilai belajar yang telah saya peroleh.      
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57 Saya akan belajar jika ada ujian (UTS/ UAS) saja.     
58 Saya yakin dapat menyelesaikan tugas saya dengan baik dan 
maksimal. 
    
59 Saya memiliki porsi belajar yang lebih banyak pada mata pelajaran 
yang saya anggap sulit. 
    
60 Saya mudah berbagi tips (cara) belajar dengan teman yang lebih 
pandai agar efektif dalam belajar. 
    
61 Saya mengatur jadwal belajar saya dengan baik.     
62 Saya lebih sibuk mempelajari materi di luar perkuliahan daripada 
materi perkuliahan saya. 
    
63 Saya lebih suka menghabiskan waktu untuk belajar daripada 
bermain. 
    
 
Skala II 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Melihat pengumuman PKM di kampus membuat saya berkeinginan 
untuk mengikuti PKM. 
    
2 Banyak orang sukses dengan karya tulis ilmiahnya, sehingga 
membuat saya berkeinginan mengikuti PKM. 
    
3 Mengikuti PKM membuat saya semakin diperhatikan oleh dosen.     
4 Saya mengikuti PKM guna mendapatkan pengetahuan baru.     
5 Melihat peserta pemenang lomba PKM membuat saya ingin 
mengikuti PKM. 
    
6 Melihat pengumuman tentang program kreativitas mahasiswa di 
kampus tidak membuat saya tertarik mengikutinya. 
    
7 Mengikuti PKM adalah hal utama bagi saya untuk menjadi orang 
terkenal. 
    
8 Prioritas mahasiswa adalah statusnya, bukan prestasi menulis karya 
ilmiah/ PKM. 
    
9 Mengikuti PKM membuat saya lebih giat belajar.     
10 Fokus mengikuti PKM membuat prestasi akademis saya menurun.     
11 Saya mengikuti PKM untuk menunjukkan kompetensi/ kemampuan 
yang saya miliki.  
    
12 Demi memperoleh pengetahuan tidak perlu repot-repot mengikuti 
PKM. 
    
13 Banyaknya fasilitas di kampus membuat saya berkeinginan untuk 
mengikuti PKM.  
    
14 Teman-teman saya banyak yang tidak mengikuti PKM, sehingga 
saya juga malas mengikutinya. 
    
15 Kemampuan menulis PKM merupakan ciri kemampuan mahasiswa 
yang intelektual. 
    
16 Banyaknya aktivitas yang saya ikuti di kampus membuat malas 
untuk mengikuti PKM. 
    
17 Peserta PKM adalah mahasiswa yang pandai.     
18 Aktivitas untuk mengikuti PKM membuat saya jarang masuk 
kuliah. 
    
19 Saya mengikuti PKM guna memperbaiki citra buruk kuliah saya.     
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20 Saya tidak perlu mengikuti PKM untuk menunjukkan kemampuan 
saya di bidang akademik. 
    
21 Melihat peserta pemenang lomba penulisan PKM tidak membuat 
saya tertarik membuatnya. 
    
22 Mengikuti PKM tidak sesuai dengan jurusan kuliah saya.     
23 Mengikuti PKM membuat saya kurang bergaul dengan teman-
teman. 
    
24 Saya tidak berkeinginan mengikuti PKM meskipun mendapatkan 
perhatian dari orang lain. 
    
25 Saya berkeinginan untuk mengikuti PKM karena banyak teman-
teman saya yang mengikutinya. 
    
26 Aktif bergabung dengan teman menulis karya ilmiah, dapat 
membantu saya untuk menulis proposal PKM. 
    
27 Mengikuti PKM membuat saya banyak membaca literatur (buku, 
jurnal, artikel ilmiah). 
    
28 Saya berkeinginan menulis PKM agar tidak kalah sama teman-
teman lainnya. 
    
29 Adanya PKM tidak membuat saya tertarik menulis karya ilmiah.     
30 Kecerdasan (IQ) yang saya miliki dapat menghambat untuk menulis 
PKM. 
    
31 Tidak ada manfaatnya mengikuti PKM bagi saya.     
32 Mengikuti PKM akan membuat saya sibuk, sehingga dapat dijauhi 
teman-teman. 
    
33 Saya berkeinginan menulis PKM karena didukung oleh kakak 
tingkat. 
    
34 Mengikuti PKM adalah hal yang saya idam-idamkan.     
35 Terbiasa aktif menulis membuat saya ingin mengikuti PKM.     
36 Saya aktif mencari informasi tentang PKM.     
37 Saya tidak tertarik membuat PKM.     
38 Mengikuti PKM bukanlah penentu kesuksesan mahasiswa.     
39 Beberapa jenis PKM yang ditawarkan tidak menarik perhatian saya 
untuk membuatnya. 
    
40 Banyaknya buku bacaan yang saya baca, akan memudahkan 
menulis karya ilmiah/ PKM. 
    
41 Mahasiswa yang aktif mengikuti PKM memiliki nilai IPK (Indeks 
Prestasi Kumulatif) tinggi. 
    
42 Mengikuti PKM merupakan tolak ukur kemampuan akademik saya.     
43 Mengikuti PKM merupakan aktivitas yang membuat saya 
tertantang.  
    
44 Mengikuti PKM tidak akan membuat perubahan apa-apa bagi saya.     
45 Fokus mengikuti PKM membuat prestasi akademik saya menurun.     
46 Mengikuti PKM tidaklah cocok dengan jurusan kuliah saya.     
47 Saya mengikuti PKM guna menumbuhkan kepekaan sosial.      
48 Kekritisan saya meningkat dengan adanya mengikuti PKM.     
49 Mengikuti PKM dapat memberikan uang saku tambahan bagi saya.     
50 Mengikuti PKM dapat membantu saya untuk menjadi peneliti yang 
profesional. 
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51 Mengikuti PKM semakin membuat beban tugas akademis saya 
bertambah. 
    
52 Mengikuti PKM membuat uang jajan saya berkurang.     
53 Aktif mengikuti PKM membuat saya dijauhi oleh teman-teman 
kuliah.   
    
54 Saya mengikuti PKM guna meraih kesuksesan dalam jurusan 
keilmuan yang saya tempuh. 
    
55 Banyak membaca adalah aktivitas untuk memudahkan saya menulis 
PKM. 
    
56 Ketidakinginan saya untuk mengikuti PKM dikarenakan banyaknya 
tugas kuliah.  
    
57 Saya mencurahkan perhatian dan waktu belajar untuk mengikuti 
PKM.  
    
58 Mengikuti PKM tidak mampu menuntun kesuksesan dalam 
akademis yang saya tempuh. 
    
59 Mengikuti PKM tiidak membuat keterampilan saya bertambah.     
60 Saya mengikuti PKM hanya sekedar gugur kewajiban guna 
memenuhi tugas kuliah. 
    
 
Terimakasih atas bantuan saudara/ saudari  
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Lampiran 4 
Data Kasar Skala 
Self Regulated Learning 
(Try Out) 
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Lampiran 5 
Data Kasar Skala 
Motivasi Mengikuti PKM 
(Try Out) 
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Lampiran 6 
Hasil Validitas & Reliabilitas 
Skala   
Self Regulated Learning 
(Try Out) 
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Tahap 1 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item1 175.07 184.547 -.059 .858 
Item2 173.93 179.582 .287 .854 
Item3 174.10 177.886 .431 .852 
Item4 174.43 177.289 .389 .852 
Item5 174.53 177.913 .325 .853 
Item6 175.03 180.033 .165 .856 
Item7 174.00 176.000 .457 .851 
Item8 174.40 175.214 .487 .850 
Item9 173.90 174.852 .611 .849 
Item10 174.23 172.461 .605 .848 
Item11 174.13 174.947 .491 .850 
Item12 174.33 183.471 .000 .858 
Item13 174.67 182.782 .048 .857 
Item14 174.87 185.016 -.080 .860 
Item15 174.43 178.254 .298 .853 
Item16 174.47 174.257 .564 .849 
Item17 174.10 178.369 .467 .852 
Item18 174.60 189.972 -.312 .864 
Item19 174.00 175.517 .615 .850 
Item20 174.33 173.678 .565 .849 
Item21 174.37 178.723 .323 .853 
Item22 174.57 177.564 .339 .853 
Item23 175.27 194.064 -.530 .867 
Item24 174.60 181.834 .068 .858 
Item25 174.63 177.620 .302 .853 
Item26 173.93 180.064 .296 .854 
Item27 174.17 177.385 .363 .852 
Item28 174.63 181.964 .097 .856 
Item29 174.77 180.944 .156 .856 
Item30 174.67 175.402 .494 .850 
Item31 174.83 176.282 .347 .852 
Item32 174.17 177.454 .451 .852 
Item33 174.10 178.645 .246 .854 
Item34 174.43 181.840 .095 .857 
Item35 174.20 176.166 .383 .852 
Item36 174.63 176.102 .383 .852 
Item37 174.33 177.195 .397 .852 
Item38 175.03 181.344 .077 .858 
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Item39 174.23 178.185 .393 .852 
Item40 173.90 178.645 .345 .853 
Item41 174.30 178.148 .317 .853 
Item42 173.83 175.799 .526 .850 
Item43 174.43 177.909 .270 .854 
Item44 174.17 175.316 .487 .850 
Item45 174.47 170.602 .676 .847 
Item46 174.17 174.075 .621 .849 
Item47 174.40 181.972 .072 .857 
Item48 175.17 188.420 -.235 .863 
Item49 174.23 177.495 .300 .853 
Item50 174.50 180.879 .108 .857 
Item51 174.40 174.938 .555 .850 
Item52 174.20 174.510 .559 .850 
Item53 174.27 178.064 .261 .854 
Item54 174.70 180.976 .115 .857 
Item55 173.97 177.689 .291 .853 
Item56 174.57 172.875 .423 .851 
Item57 174.70 178.148 .252 .854 
Item58 174.03 177.482 .422 .852 
Item59 174.43 178.875 .207 .855 
Item60 174.50 180.328 .156 .856 
Item61 174.57 178.323 .251 .854 
Item62 174.57 183.357 .006 .858 
Item63 174.87 176.051 .319 .853 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.856 63 
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Tahap 2 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item3 99.47 119.154 .486 .908 
Item4 99.80 118.579 .440 .908 
Item5 99.90 120.162 .295 .910 
Item7 99.37 118.171 .458 .908 
Item8 99.77 116.806 .541 .906 
Item9 99.27 116.754 .656 .905 
Item10 99.60 115.007 .625 .905 
Item11 99.50 116.948 .518 .907 
Item16 99.83 116.971 .549 .906 
Item17 99.47 119.361 .553 .907 
Item19 99.37 117.757 .621 .906 
Item20 99.70 116.148 .576 .906 
Item21 99.73 121.030 .274 .910 
Item22 99.93 119.857 .311 .910 
Item25 100.00 121.310 .186 .912 
Item27 99.53 118.051 .456 .908 
Item30 100.03 116.723 .568 .906 
Item31 100.20 117.890 .378 .909 
Item32 99.53 119.016 .485 .907 
Item35 99.57 116.875 .477 .907 
Item36 100.00 119.172 .323 .910 
Item37 99.70 118.217 .470 .908 
Item39 99.60 120.800 .323 .909 
Item40 99.27 119.444 .423 .908 
Item41 99.67 120.299 .292 .910 
Item42 99.20 117.407 .580 .906 
Item44 99.53 116.878 .543 .906 
Item45 99.83 114.282 .642 .905 
Item46 99.53 115.982 .675 .905 
Item49 99.60 119.834 .271 .911 
Item51 99.77 116.944 .586 .906 
Item52 99.57 117.564 .514 .907 
Item56 99.93 115.651 .418 .909 
Item58 99.40 118.524 .498 .907 
Item63 100.23 119.289 .258 .912 
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Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.910 35 
 
Tahap 3 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item3 83.00 94.276 .462 .913 
Item4 83.33 93.195 .468 .913 
Item7 82.90 93.541 .425 .914 
Item8 83.30 91.803 .553 .912 
Item9 82.80 91.614 .685 .910 
Item10 83.13 89.982 .654 .910 
Item11 83.03 92.378 .493 .913 
Item16 83.37 92.033 .554 .912 
Item17 83.00 94.207 .556 .913 
Item19 82.90 92.714 .630 .911 
Item20 83.23 91.289 .582 .911 
Item22 83.47 95.223 .266 .917 
Item27 83.07 92.340 .515 .912 
Item30 83.57 91.357 .613 .911 
Item31 83.73 92.409 .411 .915 
Item32 83.07 93.306 .547 .912 
Item35 83.10 91.886 .485 .913 
Item36 83.53 93.913 .331 .916 
Item37 83.23 93.013 .487 .913 
Item39 83.13 95.982 .275 .916 
Item40 82.80 94.234 .429 .914 
Item42 82.73 92.271 .600 .911 
Item44 83.07 91.995 .544 .912 
Item45 83.37 90.723 .565 .912 
Item46 83.07 90.961 .700 .910 
Item51 83.30 92.286 .567 .912 
Item52 83.10 92.990 .482 .913 
Item56 83.47 91.292 .394 .916 
Item58 82.93 93.582 .488 .913 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
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.916 29 
 
Tahap 4 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item3 77.33 87.816 .433 .915 
Item4 77.67 86.575 .462 .915 
Item7 77.23 86.806 .428 .915 
Item8 77.63 85.206 .549 .913 
Item9 77.13 85.154 .668 .912 
Item10 77.47 83.361 .658 .911 
Item11 77.37 85.895 .477 .915 
Item16 77.70 85.528 .541 .914 
Item17 77.33 87.540 .549 .914 
Item19 77.23 86.047 .630 .913 
Item20 77.57 84.530 .593 .913 
Item27 77.40 85.421 .538 .914 
Item30 77.90 84.783 .608 .912 
Item31 78.07 85.651 .417 .916 
Item32 77.40 86.386 .571 .913 
Item35 77.43 84.944 .508 .914 
Item36 77.87 86.878 .355 .917 
Item37 77.57 86.254 .493 .914 
Item40 77.13 87.499 .429 .915 
Item42 77.07 85.582 .604 .913 
Item44 77.40 85.214 .556 .913 
Item45 77.70 84.355 .546 .914 
Item46 77.40 84.317 .703 .911 
Item51 77.63 85.689 .561 .913 
Item52 77.43 86.323 .480 .915 
Item56 77.80 84.855 .382 .918 
Item58 77.27 86.892 .486 .915 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.917 27 
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Lampiran 7 
Hasil Validitas & Reliabilitas 
Skala   
Motivasi Mengikuti PKM 
(Try Out) 
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Tahap 1 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item1 151.667 387.954 .375 .933 
Item2 151.433 383.909 .571 .932 
Item3 151.733 390.823 .253 .934 
Item4 151.300 382.010 .534 .932 
Item5 151.400 385.697 .462 .933 
Item6 151.900 390.231 .195 .935 
Item7 152.100 394.576 .098 .935 
Item8 151.933 387.099 .309 .934 
Item9 151.733 384.754 .460 .933 
Item10 151.500 386.466 .480 .933 
Item11 151.500 386.466 .367 .933 
Item12 151.933 379.720 .519 .932 
Item13 151.800 383.476 .554 .932 
Item14 151.767 379.564 .541 .932 
Item15 151.567 385.495 .344 .933 
Item16 151.900 386.507 .308 .934 
Item17 151.933 389.306 .274 .934 
Item18 151.367 395.757 .057 .935 
Item19 151.967 392.102 .152 .935 
Item20 151.867 378.326 .555 .932 
Item21 151.800 380.166 .590 .932 
Item22 151.533 384.189 .474 .933 
Item23 151.600 384.731 .440 .933 
Item24 151.733 375.789 .663 .931 
Item25 152.033 381.206 .598 .932 
Item26 151.633 378.723 .654 .931 
Item27 151.300 378.562 .659 .931 
Item28 152.000 383.172 .556 .932 
Item29 151.733 380.616 .538 .932 
Item30 151.400 391.007 .207 .934 
Item31 152.233 417.289 -.618 .940 
Item32 151.500 381.845 .573 .932 
Item33 151.867 379.637 .615 .932 
Item34 151.900 379.886 .659 .932 
Item35 151.700 386.976 .377 .933 
Item36 152.067 384.271 .491 .933 
Item37 151.767 375.633 .633 .931 
Item38 152.267 385.720 .414 .933 
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Item39 152.100 385.334 .372 .933 
Item40 151.333 381.540 .534 .932 
Item41 151.933 379.789 .621 .932 
Item42 151.733 378.409 .654 .931 
Item43 151.633 372.930 .766 .931 
Item44 151.700 380.769 .455 .933 
Item45 151.500 383.500 .473 .933 
Item46 151.500 385.224 .536 .932 
Item47 151.633 377.413 .702 .931 
Item48 151.500 371.086 .818 .930 
Item49 151.667 390.230 .220 .934 
Item50 151.500 376.741 .601 .932 
Item51 151.967 387.757 .335 .933 
Item52 151.567 390.254 .266 .934 
Item53 151.367 383.068 .592 .932 
Item54 151.367 379.620 .627 .932 
Item55 151.367 375.344 .692 .931 
Item56 151.233 409.702 -.413 .938 
Item57 152.033 382.309 .555 .932 
Item58 151.800 384.303 .370 .933 
Item59 151.433 394.392 .079 .935 
Item60 151.500 398.810 -.063 .936 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.934 60 
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Tahap 2 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item1 118.233 364.461 .319 .952 
Item2 118.000 359.103 .578 .951 
Item4 117.867 357.706 .522 .951 
Item5 117.967 361.551 .438 .951 
Item8 118.500 361.431 .339 .952 
Item9 118.300 360.562 .440 .951 
Item10 118.067 361.995 .467 .951 
Item11 118.067 362.133 .352 .952 
Item12 118.500 355.017 .525 .951 
Item13 118.367 359.137 .541 .951 
Item14 118.333 353.885 .579 .951 
Item15 118.133 361.982 .306 .952 
Item16 118.467 359.637 .374 .952 
Item20 118.433 352.116 .610 .950 
Item21 118.367 354.723 .624 .950 
Item22 118.100 358.300 .521 .951 
Item23 118.167 360.971 .405 .952 
Item24 118.300 349.803 .716 .950 
Item25 118.600 357.007 .583 .951 
Item26 118.200 353.545 .680 .950 
Item27 117.867 354.326 .650 .950 
Item28 118.567 359.151 .530 .951 
Item29 118.300 354.493 .593 .951 
Item32 118.067 356.823 .590 .951 
Item33 118.433 354.668 .632 .950 
Item34 118.467 354.809 .681 .950 
Item35 118.267 361.651 .399 .952 
Item36 118.633 358.930 .518 .951 
Item37 118.333 349.816 .679 .950 
Item38 118.833 360.489 .434 .951 
Item39 118.667 360.920 .362 .952 
Item40 117.900 356.990 .532 .951 
Item41 118.500 355.638 .607 .951 
Item42 118.300 354.355 .638 .950 
Item43 118.200 349.614 .732 .950 
Item44 118.267 356.961 .432 .952 
Item45 118.067 358.961 .469 .951 
Item46 118.067 360.409 .542 .951 
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Item47 118.200 352.234 .729 .950 
Item48 118.067 346.892 .817 .949 
Item50 118.067 354.340 .537 .951 
Item51 118.533 363.499 .315 .952 
Item53 117.933 358.271 .599 .951 
Item54 117.933 355.099 .627 .950 
Item55 117.933 351.444 .675 .950 
Item57 118.600 357.421 .566 .951 
Item58 118.367 361.068 .325 .952 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.952 47 
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Lampiran 8 
Rangkuman Validitas & 
Reliabilitas Skala  
Self Regulated Learning 
(Try Out) 
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N
o 
Fase No. Item 
No. Item 
Valid 
No. Item 
Gugur 
Indeks 
Validitas 
Indeks 
Reliabilitas 
1. Planning 
1, 5, 13, 25, 
33, 34, 35, 
61. 
6, 14, 21, 
29, 36, 37, 
38, 57. 
35, 36, 37 
1, 5, 13, 25, 
33, 34, 61. 
6, 14, 21, 
29, 38, 57. 
 
0,355-
0,703 
0,917 
2. Self-Monitoring 
2, 7, 15, 
26, 39, 40, 
41, 58. 
8, 16, 22, 
30, 42, 43, 
44, 62. 
7, 8, 16, 
30, 40, 42, 
44, 58 
2, 15, 26, 
39, 41. 
22, 43, 62. 
3. Control 
3, 9, 17, 
27, 45, 46, 
47, 59, 63. 
10, 18, 23, 
31, 48, 49, 
50 
3, 9, 10, 
17, 27, 31, 
45, 46,    
47, 59, 63. 
18, 23, 48, 
49, 50 
4. 
Reaction/ 
evaluating 
4, 11, 19, 
28, 51, 52, 
53, 60. 
12, 20, 24, 
32, 54, 55, 
56 
4, 11, 19, 
20, 32, 51, 
52, 56 
28, 53, 60. 
12, 24, 54, 
55 
Total 63 27 36   
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Lampiran 9 
Rangkuman Validitas & 
Reliabilitas Skala  
Motivasi Mengikuti PKM 
(Try Out) 
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No Fase No. Item 
No. Item 
Valid 
No. Item 
Gugur 
Indeks 
Validitas 
Indeks 
Reliabilitas 
1. 
Minat 
1, 5, 13, 25, 
33, 34, 35, 
36. 
6, 14, 21, 
29, 37, 38, 
39. 
1, 5, 13, 14, 
21, 25, 29, 
33, 34, 35, 
36. 37, 38, 
39. 
6 
 
0,306-
0,817 
0,952 
2. 
Ekspektasi 
2, 7, 15, 
26, 40, 41, 
42, 43. 
8, 16, 22, 
30, 44, 45, 
46. 
2, 8, 15, 
16, 22, 26, 
40, 41, 42, 
43. 44, 45, 
46. 
7, 30  
3. 
Nilai 
3, 9, 17, 
27, 47, 48, 
49, 50. 
10, 18, 23, 
31, 51, 52, 
53. 
9, 10, 23, 
27, 47, 48, 
50, 51, 53, 
3, 17, 49,  
18, 31, 52  
4. 
Tujuan 
4, 11, 19, 
28, 54, 55, 
56, 57. 
12, 20, 24, 
32, 58, 59, 
60. 
4, 11, 12, 
20, 24, 28, 
32, 54, 55, 
57, 58, 
19, 56, 
59, 60 
Total 60 47 13   
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Lampiran 10 
Blue Print  
Self Regulated Learning 
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No Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 
1 Planning 13 14, 22 3 
2 Self Monitoring 1, 21, 23 2, 6, 11, 15, 16 8 
3 Control 3, 7, 10, 17, 18, 24 4, 25 8 
4 
Reaction/ 
Evaluating 
5, 8, 19, 20, 26 9, 12, 27 8 
TOTAL 15 12 27 
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Lampiran 11 
Blue Print  
Motivasi Mengikuti PKM 
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No Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 
1 Minat 3, 7, 13, 19, 20, 21, 22, 37 8, 10, 17, 23, 38, 44 14 
2 Ekspektasi 1, 14, 24, 25, 26, 27, 40 11, 28, 29, 41, 43, 45 13 
3 Nilai 4, 15, 30, 31, 32 33, 39, 42, 46 9 
4 Tujuan 2, 5, 16, 34, 35, 36 6, 9, 12, 18, 47 11 
TOTAL 26 21 47 
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Lampiran 12 
Skala I 
Self Regulated Learning  
Skala II 
Motivasi Mengikuti PKM 
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Skala Self Regulated Learning 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya mengerti arti pentingnya belajar. 
 
    
2 Saya lebih senang bermain game daripada mengerjakan 
tugas-tugas kuliah. 
    
3 Saya berusaha menigkatkan hasil prestasi yang sudah saya 
dapatkan, agar terus menjadi lebih baik. 
    
4 Saya merasa malas mengerjakan tugas dari dosen.     
5 Saya akan memperhatikan perkembangan belajar saya 
melalui nilai-nilai yang sudah saya peroleh. 
    
6 Saya tidak suka jika dosen memberi pertanyaan tentang 
pelajaran/ mata kuliah kepada saya. 
    
7 Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun saya berusaha untuk 
tetap berkonsentrasi dalam belajar. 
    
8 Saya berusaha memperbaiki nilai-nilai yang kurang baik.     
9 Membahas pelajaran yang sudah lewat adalah hal yang 
percuma bagi saya. 
    
10 Saya akan menyelesaikan tugas dengan baik, suka ataupun 
tidak suka. 
    
11 Saya suka nonton film di leptop (komputer) daripada belajar 
kelompok untuk mengerjakan tugas.  
    
12 Saya tidak suka memperhatikan perkembangan hasil belajar 
saya. 
    
13 Saya akan pergi ke perpustakaan guna menunjang proses 
belajar. 
    
14 Mendiskusikan masalah pelajaran bersama teman-teman 
adalah hal yang membosankan. 
    
15 Bagi saya, ilmu pengetahuan itu sesuatu yang tidak penting.     
16 Saya merasa tidak peduli dengan proses belajar saya.     
17 Saya segera mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen 
kepada saya. 
    
18 Saya akan bertanya kepada dosen dan teman tentang 
pelajaran perkuliahan ketika berhalangan hadir. 
    
19 Saya akan mengevaluasi hasil belajar bersama teman.     
20 Saya tidak malu bertanya kepada kakak tingkat untuk mata 
kuliah yang tidak saya pahami. 
    
21 Saya yakin dapat menyelesaikan tugas saya dengan baik dan 
maksimal. 
    
22 Saya lebih suka menggunakan waktu belajar saya untuk 
bermain dengan teman saya. 
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23 Saya akan mengerjakan tugas semaksimal dan sebaik 
mungkin. 
    
24 Saya selalu fokus pada tujuan yang telah saya pilih      
25 Saya suka menunda-nunda dalam mengerjakan tugas-tugas 
perkuliahan. 
    
26 Setiap akhir semester saya selalu mengevaluasi cara belajar 
untuk meningkatkan hasil prestasi. 
    
27 Saya mudah puas dengan hasil nilai belajar yang telah saya 
peroleh.  
    
 
Skala Motivasi Mengikuti PKM 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Banyak orang sukses dengan karya tulis ilmiahnya, sehingga 
membuat saya berkeinginan mengikuti PKM. 
    
2 Saya mengikuti PKM guna mendapatkan pengetahuan baru.     
3 Melihat peserta pemenang lomba PKM membuat saya ingin 
mengikuti PKM. 
    
4 Mengikuti PKM membuat saya lebih giat belajar.     
5 Saya mengikuti PKM untuk menunjukkan kompetensi/ 
kemampuan yang saya miliki.  
    
6 Demi memperoleh pengetahuan tidak perlu repot-repot 
mengikuti PKM. 
    
7 Banyaknya fasilitas di kampus membuat saya berkeinginan 
untuk mengikuti PKM.  
    
8 Teman-teman saya banyak yang tidak mengikuti PKM, 
sehingga saya juga malas mengikutinya. 
    
9 Saya tidak perlu mengikuti PKM untuk menunjukkan 
kemampuan saya di bidang akademik. 
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10 Melihat peserta pemenang lomba penulisan PKM tidak 
membuat saya tertarik membuatnya. 
    
11 Mengikuti PKM tidak cocok dengan jurusan kuliah saya.     
12 Saya tidak berkeinginan mengikuti PKM meskipun 
mendapatkan perhatian dari orang lain. 
    
13 Saya berkeinginan untuk mengikuti PKM karena banyak 
teman-teman saya yang mengikutinya. 
    
14 Aktif bergabung dengan teman menulis karya ilmiah, dapat 
membantu saya untuk menulis proposal PKM. 
    
15 Mengikuti PKM membuat saya banyak membaca literatur 
(buku, jurnal, artikel ilmiah). 
    
16 Saya berkeinginan menulis PKM agar tidak kalah sama 
teman-teman lainnya. 
    
17 Adanya PKM tidak membuat saya tertarik menulis karya 
ilmiah. 
    
18 Mengikuti PKM akan membuat saya sibuk, sehingga dapat 
dijauhi teman-teman. 
    
19 Saya berkeinginan menulis PKM karena didukung oleh 
kakak tingkat. 
    
20 Mengikuti PKM adalah hal yang saya idam-idamkan.     
21 Terbiasa aktif menulis membuat saya ingin mengikuti PKM.     
22 Saya aktif mencari informasi tentang PKM.     
23 Saya tidak tertarik membuat PKM.     
24 Banyaknya buku bacaan yang saya baca, akan memudahkan 
menulis karya ilmiah/ PKM. 
    
25 Mahasiswa yang aktif mengikuti PKM memiliki nilai IPK     
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(Indeks Prestasi Kumulatif) tinggi. 
26 Mengikuti PKM merupakan tolak ukur kemampuan 
akademik saya. 
    
27 Mengikuti PKM merupakan aktivitas yang membuat saya 
tertantang.  
    
28 Fokus mengikuti PKM membuat prestasi akademik saya 
menurun. 
    
29 Mengikuti PKM tidaklah cocok dengan jurusan kuliah saya.     
30 Saya mengikuti PKM guna menumbuhkan kepekaan sosial.      
31 Kekritisan saya meningkat dengan adanya mengikuti PKM.     
32 Mengikuti PKM dapat membantu saya untuk menjadi 
peneliti yang profesional. 
    
33 Aktif mengikuti PKM membuat saya dijauhi oleh teman-
teman kuliah.   
    
34 Saya mengikuti PKM guna meraih kesuksesan dalam 
jurusan keilmuan yang saya tempuh. 
    
35 Banyak membaca adalah aktivitas untuk memudahkan saya 
menulis PKM. 
    
36 Saya mencurahkan perhatian dan waktu belajar untuk 
mengikuti PKM.  
    
37 Melihat pengumuman PKM di kampus membuat saya 
berkeinginan untuk mengikuti PKM. 
    
38 Prioritas mahasiswa adalah statusnya, bukan prestasi 
menulis karya ilmiah/ PKM. 
    
39 Fokus mengikuti PKM membuat prestasi akademis saya 
menurun. 
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40 Kemampuan menulis PKM merupakan ciri kemampuan 
mahasiswa yang intelektual. 
    
41 Banyaknya aktivitas yang saya ikuti di kampus membuat 
malas untuk mengikuti PKM. 
    
42 Mengikuti PKM membuat saya kurang bergaul dengan 
teman-teman. 
    
43 Mengikuti PKM bukanlah penentu kesuksesan mahasiswa.     
44 Beberapa jenis PKM yang ditawarkan tidak menarik 
perhatian saya untuk membuatnya. 
    
45 Mengikuti PKM tidak akan membuat perubahan apa-apa 
bagi saya. 
    
46 Mengikuti PKM semakin membuat beban tugas akademis 
saya bertambah. 
    
47 Mengikuti PKM tidak mampu menuntun kesuksesan dalam 
akademis yang saya tempuh. 
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Lampiran 13 
Skala Penelitian 
Skala  I 
Self Regulated Learning  
Skala II 
Motivasi Mengikuti PKM 
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Assalamu’alaikumWr. Wb 
Dengan hormat, 
Dalam rangka penyusunan tugas akhir saya pada Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang, maka saya mohon bantuan Saudara/I untuk mengisi skala penelitian 
berikut. 
Perlu Saudara/I ketahui bahwa hasil skala ini benar-benar hanya digunakan untuk 
tujuan penelitian, dan tidak digunakan untuk maksud-maksud lain. Oleh karena itu, Saudara/I 
tidak perlu ragu-ragu untuk menjawab semua pernyataan yang tersedia karena saya akan 
menjamin kerahasiaan jawaban yang saudara/I berikan. Tidak ada jawaban yang benar atau 
salah, sebab semua jawaban mempunyai makna dalam penelitian ini. 
Besar harapan saya dapat menerima kembali skala yang telah saudara/I isi. Atas 
kesediaan saudara/I membantu penelitian ini, saya ucapkan terimakasih. 
Wassalammua’alaikumWr. Wb 
      
  Hormat saya 
 
 
   
Dhio Galuh Mahardika 
   
  
Isilah identitas saudara/I dibawah ini  : (beri tanda centang (√ ) yang sesuai dengan 
anda) 
 
Nama (samaran)  : 
Usia    : 
Tahun Angkatan Kuliah :  
Fakultas    : 
Jenis Kelamin   : Laki-laki   Perempuan   
 
Petunjuk pengisian skala 
 
4. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan saudara dengan memberikan tanda centang 
(√ ) pada salah satu jawaban yang telah tersediadengan ketentuan : 
SS : BilaandaSangat Setuju dengan pernyataan 
S : BilaandaSetuju dengan pernyataan 
TS : BilaandaTidak Setuju dengan pernyataan 
STS : BilaandaSangat Tidak Setuju dengan pernyataan 
5. Apabila saudara/I  ingin mengganti jawaban, beri tanda (=) pada jawaban yang telah saudara/I 
buat sebelumnya. Kemudian berilah tanda silang (√ ) pada jawaban baru. 
SS S TS STS 
√  √  
6. Jawablah semua pernyataan tanpa ada yang terlewati. 
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SKALA I 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya mengerti arti pentingnya belajar.     
2 
Saya lebih senang bermain game daripada mengerjakan tugas-
tugas kuliah. 
    
3 
Saya berusaha menigkatkan hasil prestasi yang sudah saya 
dapatkan, agar terus menjadi lebih baik. 
    
4 Saya merasa malas mengerjakan tugas dari dosen.     
5 
Saya akan memperhatikan perkembangan belajar saya melalui 
nilai-nilai yang sudah saya peroleh. 
    
6 
Saya tidak suka jika dosen memberi pertanyaan tentang 
pelajaran/ mata kuliah kepada saya. 
    
7 
Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun saya berusaha untuk 
tetap berkonsentrasi dalam belajar. 
    
8 Saya berusaha memperbaiki nilai-nilai yang kurang baik.     
9 
Membahas pelajaran yang sudah lewat adalah hal yang 
percuma bagi saya. 
    
10 
Saya akan menyelesaikan tugas dengan baik, suka ataupun 
tidak suka. 
    
11 
Saya suka nonton film di leptop (komputer) daripada belajar 
kelompok untuk mengerjakan tugas.  
    
12 
Saya tidak suka memperhatikan perkembangan hasil belajar 
saya. 
    
13 
Saya akan pergi ke perpustakaan guna menunjang proses 
belajar. 
    
14 
Mendiskusikan masalah pelajaran bersama teman-teman 
adalah hal yang membosankan. 
    
15 
 
Bagi saya, ilmu pengetahuan itu sesuatu yang tidak penting.     
16 Saya merasa tidak peduli dengan proses belajar saya.     
17 
Saya segera mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen 
kepada saya. 
    
18 
Saya akan bertanya kepada dosen dan teman tentang pelajaran 
perkuliahan ketika berhalangan hadir. 
    
19 Saya akan mengevaluasi hasil belajar bersama teman.     
20 
Saya tidak malu bertanya kepada kakak tingkat untuk mata 
kuliah yang tidak saya pahami. 
    
21 
Saya yakin dapat menyelesaikan tugas saya dengan baik dan 
maksimal. 
    
 
SKALA II 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Banyak orang sukses dengan karya tulis ilmiahnya, sehingga 
membuat saya berkeinginan mengikuti PKM. 
    
2 Saya mengikuti PKM guna mendapatkan pengetahuan baru.     
3 Melihat peserta pemenang lomba PKM membuat saya ingin 
mengikuti PKM. 
    
4 Mengikuti PKM membuat saya lebih giat belajar.     
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5 Saya mengikuti PKM untuk menunjukkan kompetensi/ 
kemampuan yang saya miliki.  
    
6 Demi memperoleh pengetahuan tidak perlu repot-repot 
mengikuti PKM. 
    
7 Banyaknya fasilitas di kampus membuat saya berkeinginan 
untuk mengikuti PKM.  
    
8 Teman-teman saya banyak yang tidak mengikuti PKM, 
sehingga saya juga malas mengikutinya. 
    
9 Saya tidak perlu mengikuti PKM untuk menunjukkan 
kemampuan saya di bidang akademik. 
    
10 Melihat peserta pemenang lomba penulisan PKM tidak 
membuat saya tertarik membuatnya. 
    
11 Mengikuti PKM tidak cocok dengan jurusan kuliah saya.     
12 Saya tidak berkeinginan mengikuti PKM meskipun 
mendapatkan perhatian dari orang lain. 
    
13 Saya berkeinginan untuk mengikuti PKM karena banyak teman-
teman saya yang mengikutinya. 
    
14 Aktif bergabung dengan teman menulis karya ilmiah, dapat 
membantu saya untuk menulis proposal PKM. 
    
15 Mengikuti PKM membuat saya banyak membaca literatur 
(buku, jurnal, artikel ilmiah). 
    
16 Saya berkeinginan menulis PKM agar tidak kalah sama teman-
teman lainnya. 
    
17 Adanya PKM tidak membuat saya tertarik menulis karya ilmiah.     
18 Mengikuti PKM akan membuat saya sibuk, sehingga dapat 
dijauhi teman-teman. 
    
19 Saya berkeinginan menulis PKM karena didukung oleh kakak 
tingkat. 
    
20 Mengikuti PKM adalah hal yang saya idam-idamkan.     
21 Terbiasa aktif menulis membuat saya ingin mengikuti PKM.     
22 Saya aktif mencari informasi tentang PKM.     
23 Saya tidak tertarik membuat PKM.     
24 Banyaknya buku bacaan yang saya baca, akan memudahkan 
menulis karya ilmiah/ PKM. 
    
25 Mahasiswa yang aktif mengikuti PKM memiliki nilai IPK 
(Indeks Prestasi Kumulatif) tinggi. 
    
26 Mengikuti PKM merupakan tolak ukur kemampuan akademik 
saya. 
    
27 Mengikuti PKM merupakan aktivitas yang membuat saya 
tertantang. 
    
28 Fokus mengikuti PKM membuat prestasi akademik saya 
menurun. 
    
29 Mengikuti PKM tidaklah cocok dengan jurusan kuliah saya.     
30 Saya mengikuti PKM guna menumbuhkan kepekaan sosial.      
31 Kekritisan saya meningkat dengan adanya mengikuti PKM.     
32 Mengikuti PKM dapat membantu saya untuk menjadi peneliti 
yang profesional. 
    
33 Aktif mengikuti PKM membuat saya dijauhi oleh teman-teman 
kuliah.   
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34 Saya mengikuti PKM guna meraih kesuksesan dalam jurusan 
keilmuan yang saya tempuh. 
    
35 Banyak membaca adalah aktivitas untuk memudahkan saya 
menulis PKM. 
    
36 Saya mencurahkan perhatian dan waktu belajar untuk mengikuti 
PKM.  
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Lampiran 14 
Data Kasar Skala  
Self Regulated Learning 
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NO USIA JK Th. Ang Msk FAKULTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 J 
1 21 L 2009 PSIKOLOGI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 60 
2 23 P 2011 PSIKOLOGI 3 2 4 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 57 
3 20 L 2012 FIKES 4 4 3 3 1 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 2 4 4 67 
4 18 L 2014 FIKES 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 72 
5 19 P 2015 PSIKOLOGI 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 78 
6 17 L 2015 PSIKOLOGI 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 68 
7 18 L 2015 PSIKOLOGI 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 67 
8 19 P 2015 TEKNIK 4 2 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 68 
9 18 P 2014 TEKNIK 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 60 
10 25 L 2009 EKONOMI 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 56 
11 18 P 2015 TEKNIK 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 4 4 4 2 4 3 4 4 67 
12 18 P 2015 FISIP 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 68 
13 23 L 2011 FISIP 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 64 
14 19 L 2015 FISIP 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 66 
15 18 L 2015 EKONOMI 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 72 
16 23 P 2011 KEDOKTERAN 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 4 67 
17 17 P 2015 FKIP 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 1 4 73 
18 23 L 2011 FKIP 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 4 3 2 2 66 
19 19 L 2015 FISIP 4 3 4 2 4 2 4 4 1 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 71 
20 21 P 2013 EKONOMI 3 2 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 2 2 4 3 3 4 2 3 3 61 
21 21 L 2012 FISIP 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 75 
22 22 L 2012 FISIP 3 2 2 2 2 4 3 4 4 2 1 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 58 
23 21 P 2012 PSIKOLOGI 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 69 
24 24 L 2011 TEKNIK 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 68 
25 20 L 2011 TEKNIK 4 4 3 2 4 4 2 4 3 3 1 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 61 
26 22 P 2012 EKONOMI 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 71 
27 23 L 2011 TEKNIK 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 59 
28 21 L 2013 FISIP 3 2 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 66 
 
66 
 
 
29 18 L 2015 PSIKOLOGI 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 75 
30 20 L 2012 PSIKOLOGI 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 68 
31 21 L 2012 FIKES 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 2 4 3 4 3 63 
32 19 L 2015 FIKES 4 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 4 3 3 4 3 3 62 
33 19 L 2015 FPP 4 1 3 4 2 4 3 4 1 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 70 
34 23 L 2009 FPP 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 61 
35 19 L 2015 FPP 4 1 3 2 3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 67 
36 19 L 2015 FISIP 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 71 
37 23 L 2011 TEKNIK 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 2 3 1 4 3 2 2 2 2 2 53 
38 18 L 2015 TEKNIK 4 3 4 3 4 3 1 2 2 4 2 2 3 2 1 3 4 3 2 3 2 57 
39 23 L 2011 FPP 4 3 3 3 3 1 4 4 2 4 2 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 67 
40 19 L 2015 FKIP 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 64 
41 20 P 2013 FISIP 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 65 
42 19 P 2015 EKONOMI 3 2 3 2 4 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 2 4 3 4 3 64 
43 19 P 2015 FKIP 3 2 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 2 3 66 
44 18 L 2015 EKONOMI 4 1 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 71 
45 18 L 2015 FISIP 3 3 3 3 3 3 1 3 4 2 2 3 2 4 3 4 2 3 2 3 2 58 
46 26 L 2013 KEDOKTERAN 4 1 3 3 2 4 1 1 4 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 4 3 53 
47 18 L 2015 KEDOKTERAN 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 65 
48 19 P 2015 EKONOMI 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 66 
49 18 L 2015 FKIP 4 2 3 2 4 2 2 4 2 3 3 3 2 4 4 4 2 3 2 4 3 62 
50 18 P 2015 FKIP 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
51 19 P 2015 EKONOMI 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 73 
52 17 P 2015 FISIP 3 3 4 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 69 
53 18 L 2015 FISIP 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 61 
54 18 L 2015 EKONOMI 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 2 2 1 69 
55 18 L 2015 FKIP 4 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 65 
56 18 L 2015 KEDOKTERAN 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 4 3 2 3 2 3 4 64 
57 25 L 2011 FISIP 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 65 
 
67 
 
 
58 19 P 2015 KEDOKTERAN 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 69 
59 22 P 2015 FISIP 4 1 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 3 2 4 3 50 
60 18 L 2015 FISIP 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 1 2 4 4 4 3 3 1 3 1 4 64 
61 19 P 2015 FISIP 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 76 
62 18 P 2015 EKONOMI 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
63 18 L 2015 KEDOKTERAN 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 71 
64 18 P 2015 FKIP 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 62 
65 18 P 2015 FKIP 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 75 
66 18 P 2015 FISIP 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 1 3 4 3 4 70 
67 18 P 2015 EKONOMI 4 2 4 3 2 2 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 69 
68 18 P 2015 FISIP 4 2 4 2 4 3 3 3 4 4 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 63 
69 19 L 2015 FISIP 4 1 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 2 4 2 2 3 2 2 3 57 
70 18 P 2015 PSIKOLOGI 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 70 
71 18 L 2015 PSIKOLOGI 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
72 19 L 2015 KEDOKTERAN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 66 
73 18 L 2015 PSIKOLOGI 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 73 
74 18 L 2015 KEDOKTERAN 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 66 
75 18 L 2015 PSIKOLOGI 3 2 3 2 4 2 2 4 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 57 
76 18 P 2015 KEDOKTERAN 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 63 
77 18 L 2015 KEDOKTERAN 4 2 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 58 
78 18 L 2015 FISIP 4 1 4 3 3 2 4 4 1 4 1 2 2 3 4 4 3 3 4 4 4 64 
79 18 L 2015 EKONOMI 3 1 2 1 3 2 4 3 4 3 2 4 2 2 4 4 3 3 2 4 3 59 
80 19 P 2015 FISIP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 64 
81 19 P 2015 FKIP 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 61 
82 18 P 2015 EKONOMI 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 65 
83 19 P 2015 FKIP 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 71 
84 18 P 2015 KEDOKTERAN 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 2 2 4 3 65 
85 18 L 2015 KEDOKTERAN 3 2 3 2 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 67 
86 18 P 2015 FISIP 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 74 
 
68 
 
 
87 19 L 2015 FISIP 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 70 
88 19 P 2015 FISIP 4 1 4 2 3 3 3 4 3 4 1 2 3 3 4 4 3 2 3 3 4 63 
89 18 L 2015 FISIP 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 4 65 
90 19 P 2015 EKONOMI 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 74 
91 18 P 2015 EKONOMI 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 68 
92 18 P 2015 FKIP 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 67 
93 19 P 2015 EKONOMI 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 66 
94 19 P 2015 FKIP 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 62 
95 19 P 2015 EKONOMI 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 72 
96 19 P 2015 KEDOKTERAN 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 72 
97 18 P 2015 FISIP 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 1 1 4 3 3 3 3 3 66 
98 18 P 2015 FISIP 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 1 3 3 3 69 
99 17 P 2015 EKONOMI 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 66 
100 18 P 2015 KEDOKTERAN 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 62 
101 19 P 2015 KEDOKTERAN 4 2 3 2 4 3 3 3 4 2 2 3 2 3 4 4 2 4 2 2 3 61 
102 18 L 2015 EKONOMI 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 58 
103 19 L 2015 KEDOKTERAN 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 1 2 4 2 2 3 3 3 3 4 4 64 
104 18 P 2015 FKIP 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
105 18 P 2015 FKIP 4 2 4 2 4 2 3 4 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 63 
106 18 P 2015 FISIP 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 67 
107 17 P 2015 EKONOMI 4 2 4 1 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 67 
108 19 L 2015 KEDOKTERAN 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 2 2 69 
109 18 P 2015 FISIP 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 66 
110 19 P 2015 FKIP 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 60 
111 19 P 2015 EKONOMI 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 62 
112 18 P 2015 FKIP 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 67 
113 17 P 2015 KEDOKTERAN 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 55 
114 19 P 2015 FISIP 4 2 3 2 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74 
115 18 L 2015 KEDOKTERAN 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 55 
 
69 
 
 
116 19 L 2015 KEDOKTERAN 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 66 
117 18 P 2015 FISIP 4 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 64 
118 18 L 2015 EKONOMI 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 55 
119 18 L 2015 KEDOKTERAN 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 65 
120 20 L 2015 FKIP 4 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 1 3 1 3 2 2 3 3 51 
121 18 L 2015 FISIP 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 67 
122 18 L 2015 FISIP 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
123 19 L 2015 KEDOKTERAN 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 64 
124 19 L 2015 EKONOMI 3 2 4 2 3 1 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 2 4 57 
125 18 P 2015 KEDOKTERAN 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 61 
126 18 P 2015 FKIP 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 60 
127 18 P 2015 KEDOKTERAN 4 2 4 2 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 67 
128 21 L 2012 FKIP 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
129 20 L 2015 EKONOMI 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 72 
130 19 P 2015 FKIP 4 2 4 2 3 1 4 3 2 4 2 3 3 1 4 4 3 3 3 3 4 62 
131 19 L 2015 FISIP 4 2 4 2 4 4 3 4 2 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 68 
132 18 P 2015 FKIP 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 72 
133 19 P 2015 EKONOMI 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 78 
134 18 P 2015 FKIP 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 79 
135 19 P 2015 FISIP 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 73 
136 17 P 2015 FISIP 4 3 4 2 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 4 2 3 70 
137 18 P 2015 KEDOKTERAN 4 2 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 1 2 2 4 2 4 4 62 
138 18 L 2015 FISIP 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 66 
139 18 P 2015 EKONOMI 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 61 
140 20 L 2015 KEDOKTERAN 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 2 2 2 3 67 
141 19 P 2015 FISIP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
142 17 L 2015 FKIP 3 2 3 1 3 2 4 4 2 3 3 2 2 1 4 4 3 3 2 1 3 55 
143 23 L 2012 KEDOKTERAN 4 2 4 1 3 2 4 2 3 3 1 3 2 1 2 3 3 4 1 3 4 55 
144 18 P 2015 KEDOKTERAN 4 2 4 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 68 
 
70 
 
 
145 19 L 2015 FKIP 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 72 
146 18 P 2015 FISIP 4 2 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 2 4 2 4 4 62 
147 18 P 2015 EKONOMI 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 72 
148 18 L 2015 FISIP 4 2 4 1 4 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 71 
149 19 L 2015 FKIP 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 65 
150 19 L 2014 KEDOKTERAN 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 65 
151 18 L 2015 KEDOKTERAN 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 57 
152 18 P 2015 EKONOMI 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
153 18 L 2015 EKONOMI 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 68 
154 19 L 2015 KEDOKTERAN 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 81 
155 19 P 2015 FISIP 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 4 2 3 4 66 
156 17 P 2015 FKIP 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 70 
157 18 P 2015 KEDOKTERAN 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 67 
158 19 P 2015 EKONOMI 4 2 3 2 4 2 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 57 
159 19 P 2015 KEDOKTERAN 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
160 17 P 2015 EKONOMI 4 2 3 2 2 3 3 4 3 3 1 3 2 3 4 2 2 3 2 2 2 55 
161 18 P 2015 FISIP 4 2 3 2 4 4 4 3 4 3 2 4 3 1 4 4 3 3 3 3 3 66 
162 18 P 2015 KEDOKTERAN 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 62 
163 19 P 2015 EKONOMI 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 2 2 3 58 
164 17 L 2015 FKIP 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
165 18 P 2015 FKIP 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 66 
166 19 P 2015 FKIP 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 73 
167 18 L 2015 FKIP 4 2 4 2 4 4 4 4 3 3 2 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 69 
168 18 L 2015 FISIP 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 64 
169 19 L 2015 KEDOKTERAN 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 59 
170 18 L 2015 FKIP 3 2 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 67 
171 19 L 2015 FKIP 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 68 
172 18 L 2015 EKONOMI 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 75 
173 20 L 2015 KEDOKTERAN 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 64 
 
71 
 
 
174 19 L 2015 KEDOKTERAN 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 63 
175 19 P 2015 EKONOMI 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83 
176 18 P 2015 FKIP 4 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
177 19 L 2015 KEDOKTERAN 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 63 
178 19 L 2015 FKIP 4 1 4 2 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 62 
179 19 P 2015 FISIP 3 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 72 
180 18 P 2015 EKONOMI 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 66 
181 19 P 2015 FISIP 3 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 72 
182 19 P 2015 FISIP 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 67 
183 18 L 2015 EKONOMI 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 67 
184 19 P 2015 FKIP 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 79 
185 19 P 2015 FISIP 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
186 18 P 2015 EKONOMI 3 2 3 2 4 3 2 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 66 
187 19 P 2015 KEDOKTERAN 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 70 
188 18 P 2015 EKONOMI 3 2 4 2 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 66 
189 19 L 2015 FISIP 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 59 
190 18 L 2015 EKONOMI 4 2 4 2 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 66 
191 19 P 2015 FKIP 4 2 3 2 3 3 2 3 4 2 2 2 3 4 4 4 2 3 3 4 3 62 
192 18 P 2015 EKONOMI 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 75 
193 18 P 2015 FKIP 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 63 
194 18 L 2015 KEDOKTERAN 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 63 
195 17 L 2015 FISIP 3 1 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 1 2 3 2 2 2 3 3 3 47 
196 19 L 2015 FKIP 3 2 3 3 2 1 4 3 2 3 1 4 3 3 4 1 2 3 2 4 3 56 
197 17 P 2015 KEDOKTERAN 4 2 4 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 66 
198 19 P 2015 EKONOMI 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 70 
199 18 P 2015 FISIP 4 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 57 
200 18 P 2015 EKONOMI 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 57 
201 18 L 2015 FISIP 4 2 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 64 
202 19 L 2015 KEDOKTERAN 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 59 
 
72 
 
 
203 19 L 2015 FISIP 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 75 
204 18 L 2015 EKONOMI 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 75 
205 18 L 2015 EKONOMI 3 1 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 67 
206 18 L 2015 FKIP 3 1 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 2 2 2 4 63 
207 19 L 2015 FISIP 3 1 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 71 
208 18 L 2015 FISIP 3 2 3 4 3 2 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 70 
209 19 L 2015 FISIP 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
210 18 P 2015 FKIP 3 1 1 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 71 
211 19 P 2015 EKONOMI 4 3 4 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 1 3 4 4 3 4 69 
212 18 P 2015 KEDOKTERAN 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 64 
213 18 P 2015 EKONOMI 3 3 4 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 66 
214 21 L 2015 FISIP 4 3 2 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 4 4 3 2 2 2 3 2 58 
215 19 L 2015 KEDOKTERAN 4 2 3 2 3 2 4 4 1 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 62 
216 19 L 2015 FKIP 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 64 
217 18 P 2015 EKONOMI 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 63 
218 18 P 2015 KEDOKTERAN 4 2 4 1 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 64 
219 18 P 2015 FISIP 4 2 4 1 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 63 
220 18 L 2015 EKONOMI 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 2 4 2 3 4 65 
221 19 P 2015 FISIP 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 2 3 4 4 2 3 2 3 3 68 
222 19 P 2015 KEDOKTERAN 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 1 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 68 
223 18 L 2015 FISIP 3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 3 2 2 3 53 
224 18 P 2015 FISIP 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 68 
225 17 P 2015 KEDOKTERAN 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 59 
226 19 P 2015 EKONOMI 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 2 2 72 
227 18 L 2015 FISIP 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 68 
228 19 L 2015 KEDOKTERAN 3 3 4 2 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 2 3 58 
229 18 P 2015 EKONOMI 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 69 
230 19 L 2015 FISIP 4 3 3 3 3 2 4 4 2 3 1 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 58 
231 18 L 2015 FISIP 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 75 
 
73 
 
 
232 18 P 2015 FISIP 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 1 3 2 3 51 
233 18 P 2015 EKONOMI 4 2 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 66 
234 18 P 2015 EKONOMI 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 67 
235 18 P 2015 EKONOMI 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 70 
236 18 P 2015 KEDOKTERAN 3 2 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 62 
237 18 P 2015 FISIP 4 2 4 2 3 3 4 4 1 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 2 3 64 
238 18 P 2015 FKIP 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 76 
239 18 P 2015 FKIP 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 73 
240 18 P 2015 FKIP 4 2 3 2 3 2 3 4 2 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 55 
241 18 P 2015 KEDOKTERAN 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 79 
242 18 L 2015 EKONOMI 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 67 
243 17 L 2015 EKONOMI 4 2 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 69 
244 18 L 2015 KEDOKTERAN 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 55 
245 19 P 2015 EKONOMI 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
246 18 L 2015 FISIP 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 69 
247 18 L 2015 FISIP 4 2 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 53 
248 18 P 2015 EKONOMI 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 2 4 3 64 
249 18 P 2015 FKIP 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 75 
250 22 L 2014 PSIKOLOGI 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 61 
251 25 L 2012 PSIKOLOGI 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 72 
252 20 P 2012 PSIKOLOGI 3 4 4 4 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 65 
253 21 P 2012 FISIP 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 65 
254 21 L 2014 KEDOKTERAN 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 66 
255 19 P 2014 EKONOMI 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 69 
256 20 P 2014 FISIP 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 2 65 
257 19 P 2014 KEDOKTERAN 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 76 
258 20 L 2014 EKONOMI 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 68 
259 21 P 2012 FISIP 4 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 61 
260 24 L 2011 PSIKOLOGI 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 4 3 62 
 
74 
 
 
261 22 P 2012 FIKES 4 3 4 4 2 1 3 3 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 69 
262 22 L 2013 PSIKOLOGI 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 62 
263 22 L 2012 FIKES 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 66 
264 19 P 2014 PSIKOLOGI 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
265 19 L 2014 PSIKOLOGI 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 4 3 4 4 74 
266 18 P 2015 KEDOKTERAN 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 73 
267 22 L 2013 FISIP 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 73 
268 18 P 2015 FKIP 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 3 66 
269 18 P 2015 FKIP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 63 
270 20 P 2013 FKIP 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 72 
271 20 P 2013 KEDOKTERAN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
272 18 P 2015 EKONOMI 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 82 
273 21 P 2012 EKONOMI 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 61 
274 19 P 2014 KEDOKTERAN 4 3 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 61 
275 19 L 2015 EKONOMI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 
276 21 P 2013 PSIKOLOGI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 82 
277 21 P 2012 FIKES 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 3 4 2 2 3 67 
278 22 P 2012 FIKES 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 1 3 1 4 4 4 4 72 
279 18 P 2014 PSIKOLOGI 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 67 
280 21 P 2013 PSIKOLOGI 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 70 
281 18 P 2015 PSIKOLOGI 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 62 
282 20 P 2013 PSIKOLOGI 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 4 4 2 2 3 4 4 67 
283 22 P 2012 FIKES 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 62 
284 20 P 2013 FIKES 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 73 
285 21 L 2012 FPP 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 74 
286 18 P 2015 PSIKOLOGI 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 2 1 4 72 
287 19 P 2015 FISIP 4 2 3 2 4 2 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 64 
288 19 L 2015 EKONOMI 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 2 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 63 
289 17 P 2015 FISIP 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 68 
 
75 
 
 
290 18 P 2015 KEDOKTERAN 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 56 
291 20 P 2013 FISIP 4 3 3 2 4 2 4 4 3 4 2 3 2 2 4 4 2 3 3 2 4 64 
292 20 L 2013 EKONOMI 4 2 4 2 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 4 63 
293 19 P 2014 EKONOMI 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 51 
294 19 P 2014 FKIP 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 63 
295 20 P 2014 FISIP 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 62 
296 18 P 2014 PSIKOLOGI 4 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 4 63 
297 19 P 2014 PSIKOLOGI 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 4 4 3 3 2 2 4 72 
298 21 P 2014 PSIKOLOGI 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4 3 2 2 4 4 3 68 
299 20 P 2014 PSIKOLOGI 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 59 
300 20 L 2014 TEKNIK 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 77 
301 19 P 2014 PSIKOLOGI 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 59 
302 19 P 2014 PSIKOLOGI 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 75 
303 17 P 2015 PSIKOLOGI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 61 
304 19 P 2014 FPP 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 4 4 62 
305 20 P 2014 FPP 4 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 73 
306 19 P 2014 FISIP 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 74 
307 20 P 2014 PSIKOLOGI 4 2 4 2 4 3 3 4 4 4 2 3 2 3 4 4 3 4 3 2 3 67 
308 19 P 2014 PSIKOLOGI 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
309 19 L 2014 PSIKOLOGI 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 80 
310 19 P 2014 PSIKOLOGI 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 73 
311 20 P 2014 PSIKOLOGI 4 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 65 
312 21 L 2012 TEKNIK 3 2 4 1 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 2 4 3 4 4 63 
313 17 L 2015 TEKNIK 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 66 
314 29 L 2009 EKONOMI 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 69 
315 20 L 2013 TEKNIK 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 58 
316 19 P 2014 TEKNIK 3 2 3 1 4 2 2 4 2 2 1 4 2 4 3 4 1 2 2 2 2 52 
317 21 L 2012 TEKNIK 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 75 
318 23 P 2011 FPP 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 68 
 
76 
 
 
319 19 P 2015 FPP 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 74 
320 20 P 2013 FPP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
321 19 P 2015 FPP 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 75 
322 19 L 2014 FKIP 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 75 
323 19 P 2014 PSIKOLOGI 4 2 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 72 
324 20 L 2013 FPP 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 71 
325 19 P 2014 PSIKOLOGI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 
326 21 L 2013 PSIKOLOGI 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 58 
327 20 P 2013 PSIKOLOGI 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 74 
328 19 L 2013 PSIKOLOGI 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 2 3 57 
329 21 P 2013 PSIKOLOGI 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 67 
330 20 P 2013 PSIKOLOGI 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
331 19 P 2014 PSIKOLOGI 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 62 
332 20 L 2014 PSIKOLOGI 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 53 
333 19 L 2015 PSIKOLOGI 4 2 3 2 3 2 4 4 1 3 2 2 3 2 1 2 2 3 3 4 4 56 
334 19 L 2014 PSIKOLOGI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 62 
335 19 L 2014 PSIKOLOGI 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 80 
336 20 P 2014 PSIKOLOGI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 62 
337 19 L 2014 PSIKOLOGI 3 3 3 2 4 1 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 4 57 
338 20 P 2014 PSIKOLOGI 2 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 68 
339 20 L 2014 PSIKOLOGI 2 3 3 2 2 2 3 2 3 1 2 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 52 
340 21 P 2014 PSIKOLOGI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
341 20 L 2015 PSIKOLOGI 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 63 
342 22 P 2015 PSIKOLOGI 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 59 
343 19 L 2015 PSIKOLOGI 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 76 
344 19 P 2014 PSIKOLOGI 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 61 
345 20 P 2014 PSIKOLOGI 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 61 
346 18 P 2015 PSIKOLOGI 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 4 2 2 4 67 
347 19 L 2015 PSIKOLOGI 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 2 3 2 3 3 54 
 
77 
 
 
348 18 P 2015 PSIKOLOGI 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 72 
349 19 L 2015 PSIKOLOGI 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 80 
350 20 L 2015 PSIKOLOGI 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 54 
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Lampiran 15 
Data Kasar Skala  
Motivasi Mengikuti PKM 
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No U J
K 
Ang.  
Msk FAKULTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
2
1 
2
2 
2
3 
2
4 
2
5 
2
6 
2
7 
2
8 
2
9 
3
0 
3
1 
3
2 
3
3 
3
4 
3
5 
3
6 J 
1 21 L 2009 PSIKOLOGI 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 91 
2 23 P 2011 PSIKOLOGI 3 3 4 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 100 
3 20 L 2012 FIKES 3 3 3 3 4 3 2 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1 108 
4 18 L 2014 FIKES 4 4 3 2 4 3 3 4 4 2 4 2 2 4 4 4 3 3 1 4 3 2 4 4 1 1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 116 
5 19 P 2015 PSIKOLOGI 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 2 104 
6 17 L 2015 PSIKOLOGI 4 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 102 
7 18 L 2015 PSIKOLOGI 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 94 
8 19 P 2015 TEKNIK 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 2 4 4 3 3 4 1 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 103 
9 18 P 2014 TEKNIK 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 91 
10 25 L 2009 EKONOMI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 86 
11 18 P 2015 TEKNIK 3 3 2 2 3 1 2 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 1 1 2 2 3 2 2 1 4 3 1 2 88 
12 18 P 2015 FISIP 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 90 
13 23 L 2011 FISIP 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105 
14 19 L 2015 FISIP 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 110 
15 18 L 2015 EKONOMI 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
16 23 P 2011 KEDOKTERAN 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 1 3 4 1 2 2 2 3 3 2 1 3 4 3 3 1 3 4 2 3 2 87 
17 17 P 2015 FKIP 4 4 4 4 3 4 3 4 4 1 4 4 1 4 3 2 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 122 
18 23 L 2011 FKIP 2 2 2 2 3 1 3 1 1 4 2 1 2 3 3 1 1 3 2 1 1 1 1 3 2 2 2 4 4 3 2 2 3 2 2 3 77 
19 19 L 2015 FISIP 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1 3 4 1 3 3 1 4 3 1 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 117 
20 21 P 2013 EKONOMI 3 3 2 2 3 1 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 89 
21 21 L 2012 FISIP 3 4 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 4 4 1 3 4 2 2 2 2 3 4 2 1 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 107 
22 22 L 2012 FISIP 2 2 2 2 2 1 4 3 2 4 2 2 2 2 4 1 4 1 1 1 1 3 4 2 3 2 2 1 2 3 4 3 4 1 4 1 84 
23 21 P 2012 PSIKOLOGI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 102 
24 24 L 2011 TEKNIK 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 3 1 2 4 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 73 
25 20 L 2011 TEKNIK 1 1 1 1 1 1 2 4 1 4 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 66 
26 22 P 2012 EKONOMI 3 3 2 3 3 4 3 3 1 2 3 4 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 2 3 4 3 2 3 3 4 3 2 1 103 
27 23 L 2011 TEKNIK 2 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 1 2 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91 
 
80 
 
 
28 21 L 2013 FISIP 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 4 4 4 3 2 2 3 1 2 1 4 3 2 2 3 4 4 3 1 3 4 3 4 1 99 
29 18 L 2015 PSIKOLOGI 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 119 
30 20 L 2012 PSIKOLOGI 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 97 
31 21 L 2012 FIKES 3 3 3 1 2 3 2 3 4 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 4 3 2 2 2 4 1 2 1 84 
32 19 L 2015 FIKES 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 107 
33 19 L 2015 FPP 4 3 3 2 2 2 1 3 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 1 3 4 3 4 2 2 3 2 4 4 3 84 
34 23 L 2009 FPP 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 89 
35 19 L 2015 FPP 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105 
36 19 L 2015 FISIP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 112 
37 23 L 2011 TEKNIK 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 3 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 65 
38 18 L 2015 TEKNIK 3 2 3 3 2 1 1 3 1 2 1 4 2 4 3 2 2 3 3 2 4 4 1 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 96 
39 23 L 2011 FPP 2 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 2 4 2 2 3 2 2 3 4 3 2 3 4 2 3 97 
40 19 L 2015 FKIP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 102 
41 20 P 2013 FISIP 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 99 
42 19 P 2015 EKONOMI 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 97 
43 19 P 2015 FKIP 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 100 
44 18 L 2015 EKONOMI 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1 3 2 1 3 3 1 4 4 1 2 2 2 3 4 1 1 3 4 4 3 3 2 4 3 3 2 96 
45 18 L 2015 FISIP 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 84 
46 26 L 2013 KEDOKTERAN 3 2 2 2 1 4 1 4 3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 1 1 3 2 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 86 
47 18 L 2015 KEDOKTERAN 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 123 
48 19 P 2015 EKONOMI 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 104 
49 18 L 2015 FKIP 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 94 
50 18 P 2015 FKIP 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 99 
51 19 P 2015 EKONOMI 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 110 
52 17 P 2015 FISIP 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 104 
53 18 L 2015 FISIP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 100 
54 18 L 2015 EKONOMI 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 119 
55 18 L 2015 FKIP 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 87 
56 18 L 2015 KEDOKTERAN 2 3 2 2 1 1 3 3 1 4 3 1 1 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 81 
 
81 
 
 
57 25 L 2011 FISIP 3 3 3 3 3 3 1 4 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 103 
58 19 P 2015 KEDOKTERAN 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105 
59 22 P 2015 FISIP 3 3 4 3 2 1 4 2 2 3 1 1 3 3 2 4 1 1 3 3 3 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 3 1 1 3 4 86 
60 18 L 2015 FISIP 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 3 3 4 4 1 4 1 4 2 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 119 
61 19 P 2015 FISIP 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 117 
62 18 P 2015 EKONOMI 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 97 
63 18 L 2015 KEDOKTERAN 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 101 
64 18 P 2015 FKIP 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 99 
65 18 P 2015 FKIP 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 110 
66 18 P 2015 FISIP 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 110 
67 18 P 2015 EKONOMI 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 113 
68 18 P 2015 FISIP 2 4 2 3 4 3 2 1 2 2 3 3 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 91 
69 19 L 2015 FISIP 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 4 2 2 3 3 1 4 4 1 2 1 1 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 1 1 93 
70 18 P 2015 PSIKOLOGI 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 110 
71 18 L 2015 PSIKOLOGI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 135 
72 19 L 2015 KEDOKTERAN 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 108 
73 18 L 2015 PSIKOLOGI 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 79 
74 18 L 2015 KEDOKTERAN 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 4 4 3 3 4 3 2 101 
75 18 L 2015 PSIKOLOGI 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 3 1 4 2 4 4 1 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 106 
76 18 P 2015 KEDOKTERAN 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 110 
77 18 L 2015 KEDOKTERAN 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 98 
78 18 L 2015 FISIP 2 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 1 3 3 3 3 4 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 116 
79 18 L 2015 EKONOMI 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 78 
80 19 P 2015 FISIP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 104 
81 19 P 2015 FKIP 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 4 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 104 
82 18 P 2015 EKONOMI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 102 
83 19 P 2015 FKIP 4 4 4 3 3 4 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 114 
84 18 P 2015 KEDOKTERAN 3 3 2 2 4 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 102 
85 18 L 2015 KEDOKTERAN 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 96 
 
82 
 
 
86 18 P 2015 FISIP 4 3 4 2 3 3 4 4 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 125 
87 19 L 2015 FISIP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 109 
88 19 P 2015 FISIP 3 4 3 3 3 3 3 4 4 1 3 4 3 4 4 4 1 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 120 
89 18 L 2015 FISIP 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 1 3 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 98 
90 19 P 2015 EKONOMI 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 115 
91 18 P 2015 EKONOMI 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 103 
92 18 P 2015 FKIP 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 104 
93 19 P 2015 EKONOMI 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 103 
94 19 P 2015 FKIP 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 104 
95 19 P 2015 EKONOMI 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 112 
96 19 P 2015 KEDOKTERAN 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3 3 2 3 4 2 1 4 2 1 1 1 1 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 91 
97 18 P 2015 FISIP 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 97 
98 18 P 2015 FISIP 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 105 
99 17 P 2015 EKONOMI 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 100 
100 18 P 2015 KEDOKTERAN 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 97 
101 19 P 2015 KEDOKTERAN 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 103 
102 18 L 2015 EKONOMI 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 101 
103 19 L 2015 KEDOKTERAN 3 3 4 2 3 2 4 3 2 3 1 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 1 4 4 3 3 3 3 2 103 
104 18 P 2015 FKIP 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 99 
105 18 P 2015 FKIP 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 107 
106 18 P 2015 FISIP 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 110 
107 17 P 2015 EKONOMI 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1 4 4 3 4 4 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 106 
108 19 L 2015 KEDOKTERAN 3 4 3 3 4 2 4 2 3 1 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 2 3 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 114 
109 18 P 2015 FISIP 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 105 
110 19 P 2015 FKIP 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 85 
111 19 P 2015 EKONOMI 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 1 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 2 3 1 98 
112 18 P 2015 FKIP 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 87 
113 17 P 2015 KEDOKTERAN 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 95 
114 19 P 2015 FISIP 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 111 
 
83 
 
 
115 18 L 2015 KEDOKTERAN 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 85 
116 19 L 2015 KEDOKTERAN 3 3 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 2 90 
117 18 P 2015 FISIP 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 105 
118 18 L 2015 EKONOMI 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 88 
119 18 L 2015 KEDOKTERAN 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 103 
120 20 L 2015 FKIP 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 2 1 3 4 2 1 2 3 3 1 3 2 3 3 4 2 2 3 2 4 3 2 91 
121 18 L 2015 FISIP 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 85 
122 18 L 2015 FISIP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 84 
123 19 L 2015 KEDOKTERAN 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 86 
124 19 L 2015 EKONOMI 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 88 
125 18 P 2015 KEDOKTERAN 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 97 
126 18 P 2015 FKIP 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 91 
127 18 P 2015 KEDOKTERAN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 97 
128 21 L 2012 FKIP 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 83 
129 20 L 2015 EKONOMI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105 
130 19 P 2015 FKIP 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 113 
131 19 L 2015 FISIP 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3 2 2 2 4 2 2 3 2 3 3 2 4 4 3 2 1 93 
132 18 P 2015 FKIP 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 124 
133 19 P 2015 EKONOMI 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 2 3 2 1 3 4 1 2 3 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 104 
134 18 P 2015 FKIP 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 4 4 1 3 3 1 2 4 1 1 1 1 2 4 2 2 2 3 4 3 2 3 4 4 4 1 95 
135 19 P 2015 FISIP 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 109 
136 17 P 2015 FISIP 3 3 3 3 3 4 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 98 
137 18 P 2015 KEDOKTERAN 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 98 
138 18 L 2015 FISIP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 106 
139 18 P 2015 EKONOMI 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 95 
140 20 L 2015 KEDOKTERAN 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 86 
141 19 P 2015 FISIP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 101 
142 17 L 2015 FKIP 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 4 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 85 
143 23 L 2012 KEDOKTERAN 4 4 3 2 3 2 3 2 1 2 3 1 3 2 4 1 3 2 4 3 4 3 3 2 4 2 2 2 1 2 4 3 2 2 3 4 95 
 
84 
 
 
144 18 P 2015 KEDOKTERAN 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 99 
145 19 L 2015 FKIP 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 2 1 3 2 3 3 4 3 2 95 
146 18 P 2015 FISIP 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 2 3 3 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 95 
147 18 P 2015 EKONOMI 3 3 4 3 4 2 2 1 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 109 
148 18 L 2015 FISIP 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 101 
149 19 L 2015 FKIP 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 89 
150 19 L 2014 KEDOKTERAN 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 4 2 1 2 4 4 1 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 96 
151 18 L 2015 KEDOKTERAN 2 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 118 
152 18 P 2015 EKONOMI 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 101 
153 18 L 2015 EKONOMI 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 3 1 3 3 2 1 2 2 3 3 2 1 1 3 2 2 2 83 
154 19 L 2015 KEDOKTERAN 2 2 1 1 1 1 1 3 1 4 2 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 56 
155 19 P 2015 FISIP 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2 125 
156 17 P 2015 FKIP 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 106 
157 18 P 2015 KEDOKTERAN 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 89 
158 19 P 2015 EKONOMI 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 89 
159 19 P 2015 KEDOKTERAN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 103 
160 17 P 2015 EKONOMI 2 2 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 88 
161 18 P 2015 FISIP 4 4 4 3 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 132 
162 18 P 2015 KEDOKTERAN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 103 
163 19 P 2015 EKONOMI 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 98 
164 17 L 2015 FKIP 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 104 
165 18 P 2015 FKIP 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 109 
166 19 P 2015 FKIP 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 123 
167 18 L 2015 FKIP 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 91 
168 18 L 2015 FISIP 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 82 
169 19 L 2015 KEDOKTERAN 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 77 
170 18 L 2015 FKIP 2 3 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 4 1 3 2 84 
171 19 L 2015 FKIP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 92 
172 18 L 2015 EKONOMI 3 3 3 4 4 2 3 4 3 1 4 3 1 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 4 1 104 
 
85 
 
 
173 20 L 2015 KEDOKTERAN 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 103 
174 19 L 2015 KEDOKTERAN 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 99 
175 19 P 2015 EKONOMI 3 4 4 4 4 3 4 3 4 1 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 127 
176 18 P 2015 FKIP 3 3 3 3 3 3 2 4 4 1 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 108 
177 19 L 2015 KEDOKTERAN 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 92 
178 19 L 2015 FKIP 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 111 
179 19 P 2015 FISIP 3 4 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 118 
180 18 P 2015 EKONOMI 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 101 
181 19 P 2015 FISIP 3 4 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 118 
182 19 P 2015 FISIP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 106 
183 18 L 2015 EKONOMI 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 86 
184 19 P 2015 FKIP 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 109 
185 19 P 2015 FISIP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 4 4 2 2 2 2 3 4 2 2 4 1 3 4 4 4 3 4 4 2 108 
186 18 P 2015 EKONOMI 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 90 
187 19 P 2015 KEDOKTERAN 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 3 3 4 2 3 3 3 99 
188 18 P 2015 EKONOMI 3 3 3 3 3 3 4 2 3 1 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 100 
189 19 L 2015 FISIP 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 103 
190 18 L 2015 EKONOMI 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 92 
191 19 P 2015 FKIP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 107 
192 18 P 2015 EKONOMI 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 113 
193 18 P 2015 FKIP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 104 
194 18 L 2015 KEDOKTERAN 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
195 17 L 2015 FISIP 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 88 
196 19 L 2015 FKIP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 1 4 3 4 3 3 4 4 4 1 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 111 
197 17 P 2015 KEDOKTERAN 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 2 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 103 
198 19 P 2015 EKONOMI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 105 
199 18 P 2015 FISIP 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 98 
200 18 P 2015 EKONOMI 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 85 
201 18 L 2015 FISIP 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 1 2 2 3 4 1 1 3 4 4 1 4 4 4 111 
 
86 
 
 
202 19 L 2015 KEDOKTERAN 4 4 4 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 103 
203 19 L 2015 FISIP 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 112 
204 18 L 2015 EKONOMI 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 104 
205 18 L 2015 EKONOMI 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 1 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 105 
206 18 L 2015 FKIP 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 4 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 103 
207 19 L 2015 FISIP 4 4 3 3 4 1 4 2 2 2 2 1 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 4 3 2 4 1 3 2 1 2 3 2 2 93 
208 18 L 2015 FISIP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 4 2 2 3 3 3 3 3 85 
209 19 L 2015 FISIP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 81 
210 18 P 2015 FKIP 3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 4 4 3 4 1 1 2 3 4 3 2 3 4 2 3 3 95 
211 19 P 2015 EKONOMI 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 122 
212 18 P 2015 KEDOKTERAN 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 97 
213 18 P 2015 EKONOMI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 103 
214 21 L 2015 FISIP 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 102 
215 19 L 2015 KEDOKTERAN 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 115 
216 19 L 2015 FKIP 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 86 
217 18 P 2015 EKONOMI 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 106 
218 18 P 2015 KEDOKTERAN 4 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 1 2 4 3 3 2 4 4 3 106 
219 18 P 2015 FISIP 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 83 
220 18 L 2015 EKONOMI 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 3 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 93 
221 19 P 2015 FISIP 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 93 
222 19 P 2015 KEDOKTERAN 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 117 
223 18 L 2015 FISIP 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 80 
224 18 P 2015 FISIP 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 4 1 1 1 2 1 1 1 52 
225 17 P 2015 KEDOKTERAN 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 104 
226 19 P 2015 EKONOMI 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 1 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 113 
227 18 L 2015 FISIP 1 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 92 
228 19 L 2015 KEDOKTERAN 2 2 2 3 3 2 2 1 2 4 2 2 3 4 3 2 2 1 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 2 4 3 4 2 2 2 4 92 
229 18 P 2015 EKONOMI 3 3 3 3 2 4 3 4 4 1 4 4 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 112 
230 19 L 2015 FISIP 4 3 4 3 4 2 2 2 1 2 2 1 2 4 3 3 2 2 4 2 3 1 2 2 4 2 3 3 2 4 2 1 2 2 4 3 92 
 
87 
 
 
231 18 L 2015 FISIP 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 90 
232 18 P 2015 FISIP 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 2 1 3 2 2 2 3 2 1 90 
233 18 P 2015 EKONOMI 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 106 
234 18 P 2015 EKONOMI 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 98 
235 18 P 2015 EKONOMI 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 110 
236 18 P 2015 KEDOKTERAN 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 110 
237 18 P 2015 FISIP 4 3 4 3 3 3 2 2 2 4 4 3 2 4 4 2 3 4 2 4 3 2 4 4 2 1 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 114 
238 18 P 2015 FKIP 4 4 4 3 4 3 3 3 4 1 4 4 2 4 4 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 124 
239 18 P 2015 FKIP 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 118 
240 18 P 2015 FKIP 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 86 
241 18 P 2015 KEDOKTERAN 4 4 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 123 
242 18 L 2015 EKONOMI 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 109 
243 17 L 2015 EKONOMI 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 94 
244 18 L 2015 KEDOKTERAN 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 4 3 107 
245 19 P 2015 EKONOMI 4 4 4 3 3 3 3 4 4 1 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 118 
246 18 L 2015 FISIP 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 4 1 4 4 1 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 2 102 
247 18 L 2015 FISIP 2 2 2 3 3 4 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2 3 1 84 
248 18 P 2015 EKONOMI 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 95 
249 18 P 2015 FKIP 2 3 2 3 2 1 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 59 
250 22 L 2014 PSIKOLOGI 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 103 
251 25 L 2012 PSIKOLOGI 2 3 2 1 2 1 2 3 2 3 3 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 3 3 1 1 2 4 4 2 1 3 4 1 3 2 76 
252 20 P 2012 PSIKOLOGI 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 97 
253 21 P 2012 FISIP 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 4 4 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 107 
254 21 L 2014 KEDOKTERAN 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 107 
255 19 P 2014 EKONOMI 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 
256 20 P 2014 FISIP 1 2 1 1 2 1 1 3 1 4 3 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 3 3 3 3 3 2 4 4 72 
257 19 P 2014 KEDOKTERAN 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 1 2 4 4 1 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 96 
258 20 L 2014 EKONOMI 4 3 3 3 4 2 3 3 2 1 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 109 
259 21 P 2012 FISIP 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 94 
 
88 
 
 
260 24 L 2011 PSIKOLOGI 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 2 4 3 2 3 4 3 2 4 2 3 2 4 1 4 4 4 1 1 4 4 3 4 1 106 
261 22 P 2012 FIKES 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 1 4 1 4 4 1 3 3 2 2 3 1 1 4 3 4 4 3 3 4 1 3 3 102 
262 22 L 2013 PSIKOLOGI 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 98 
263 22 L 2012 FIKES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 77 
264 19 P 2014 PSIKOLOGI 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 82 
265 19 L 2014 PSIKOLOGI 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4 2 1 1 1 3 1 1 1 53 
266 18 P 2015 KEDOKTERAN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 108 
267 22 L 2013 FISIP 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 109 
268 18 P 2015 FKIP 2 3 2 3 3 1 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 90 
269 18 P 2015 FKIP 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 95 
270 20 P 2013 FKIP 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 100 
271 20 P 2013 KEDOKTERAN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 103 
272 18 P 2015 EKONOMI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 134 
273 21 P 2012 EKONOMI 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 94 
274 19 P 2014 KEDOKTERAN 4 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 96 
275 19 L 2015 EKONOMI 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 2 1 4 4 4 1 4 4 1 2 1 4 4 4 1 110 
276 21 P 2013 PSIKOLOGI 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 1 4 3 4 1 4 2 2 4 4 4 1 2 2 4 3 3 3 108 
277 21 P 2012 FIKES 2 2 2 2 2 1 2 3 1 4 3 1 2 2 4 2 1 3 2 2 2 2 1 4 1 2 2 3 3 2 1 2 3 2 4 2 79 
278 22 P 2012 FIKES 4 4 4 4 4 1 4 1 2 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 1 4 2 1 4 4 2 4 1 1 1 1 4 1 4 4 4 102 
279 18 P 2014 PSIKOLOGI 2 3 2 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 81 
280 21 P 2013 PSIKOLOGI 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 109 
281 18 P 2015 PSIKOLOGI 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 101 
282 20 P 2013 PSIKOLOGI 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 1 2 1 2 3 3 1 2 2 2 4 2 1 1 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 77 
283 22 P 2012 FIKES 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 83 
284 20 P 2013 FIKES 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 114 
285 21 L 2012 FPP 3 3 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 4 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 4 2 2 3 105 
286 18 P 2015 PSIKOLOGI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 129 
287 19 P 2015 FISIP 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 111 
288 19 L 2015 EKONOMI 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 78 
 
89 
 
 
289 17 P 2015 FISIP 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 92 
290 18 P 2015 KEDOKTERAN 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 84 
291 20 P 2013 FISIP 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 99 
292 20 L 2013 EKONOMI 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 103 
293 19 P 2014 EKONOMI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 79 
294 19 P 2014 FKIP 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 93 
295 20 P 2014 FISIP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105 
296 18 P 2014 PSIKOLOGI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 78 
297 19 P 2014 PSIKOLOGI 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 126 
298 21 P 2014 PSIKOLOGI 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 2 4 2 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 98 
299 20 P 2014 PSIKOLOGI 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 77 
300 20 L 2014 TEKNIK 4 4 4 4 3 3 4 4 3 1 4 4 2 3 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 125 
301 19 P 2014 PSIKOLOGI 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 95 
302 19 P 2014 PSIKOLOGI 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 116 
303 17 P 2015 PSIKOLOGI 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 88 
304 19 P 2014 FPP 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 96 
305 20 P 2014 FPP 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 108 
306 19 P 2014 FISIP 4 4 4 3 4 3 4 4 4 1 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 126 
307 20 P 2014 PSIKOLOGI 2 3 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 1 2 1 3 3 2 2 2 3 1 69 
308 19 P 2014 PSIKOLOGI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 106 
309 19 L 2014 PSIKOLOGI 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 4 2 3 4 4 3 2 2 3 2 2 1 1 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 2 100 
310 19 P 2014 PSIKOLOGI 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 105 
311 20 P 2014 PSIKOLOGI 2 3 2 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 93 
312 21 L 2012 TEKNIK 2 2 2 2 2 2 2 4 1 4 3 1 1 1 2 2 3 3 2 1 2 1 1 4 1 1 1 3 3 3 1 2 3 2 2 2 74 
313 17 L 2015 TEKNIK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 107 
314 29 L 2009 EKONOMI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 105 
315 20 L 2013 TEKNIK 2 2 1 2 2 1 2 3 2 4 3 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 1 74 
316 19 P 2014 TEKNIK 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 4 1 1 1 4 1 1 1 69 
317 21 L 2012 TEKNIK 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 98 
 
90 
 
 
318 23 P 2011 FPP 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 102 
319 19 P 2015 FPP 3 1 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 2 3 3 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 101 
320 20 P 2013 FPP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 76 
321 19 P 2015 FPP 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 117 
322 19 L 2014 FKIP 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 77 
323 19 P 2014 PSIKOLOGI 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 1 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 107 
324 20 L 2013 FPP 2 2 2 2 2 1 2 3 2 4 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 2 2 2 3 2 2 1 67 
325 19 P 2014 PSIKOLOGI 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 1 2 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 101 
326 21 L 2013 PSIKOLOGI 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 97 
327 20 P 2013 PSIKOLOGI 3 4 2 3 3 4 2 4 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 2 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 117 
328 19 L 2013 PSIKOLOGI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 77 
329 21 P 2013 PSIKOLOGI 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 105 
330 20 P 2013 PSIKOLOGI 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 99 
331 19 P 2014 PSIKOLOGI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 104 
332 20 L 2014 PSIKOLOGI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 104 
333 19 L 2015 PSIKOLOGI 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 85 
334 19 L 2014 PSIKOLOGI 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 91 
335 19 L 2014 PSIKOLOGI 4 4 4 4 4 1 2 2 1 3 2 2 3 4 4 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 103 
336 20 P 2014 PSIKOLOGI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 106 
337 19 L 2014 PSIKOLOGI 4 4 3 3 4 2 4 1 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 1 3 4 2 2 4 4 4 2 4 4 3 113 
338 20 P 2014 PSIKOLOGI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 79 
339 20 L 2014 PSIKOLOGI 3 4 4 1 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 97 
340 21 P 2014 PSIKOLOGI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 104 
341 20 L 2015 PSIKOLOGI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 78 
342 22 P 2015 PSIKOLOGI 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 97 
343 19 L 2015 PSIKOLOGI 4 4 3 2 4 1 2 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 3 4 2 4 4 2 2 2 4 3 4 4 1 4 4 4 2 115 
344 19 P 2014 PSIKOLOGI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 
345 20 P 2014 PSIKOLOGI 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 96 
346 18 P 2015 PSIKOLOGI 2 3 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 1 72 
 
91 
 
 
347 19 L 2015 PSIKOLOGI 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 57 
348 18 P 2015 PSIKOLOGI 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 105 
349 19 L 2015 PSIKOLOGI 3 4 4 2 4 1 2 1 1 2 3 1 1 1 4 2 1 3 2 1 2 1 1 4 2 3 4 3 3 2 2 4 3 4 4 1 86 
350 20 L 2015 PSIKOLOGI 3 3 4 3 3 1 3 3 1 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 1 4 3 3 2 1 2 2 3 3 2 3 4 2 94 
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Lampiran 16 
Hasil Analisa Data 
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Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .363
a
 .132 .129 12.750 
a. Predictors: (Constant), SRL_X 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 8580.268 1 8580.268 52.781 .000
b
 
Residual 56572.101 348 162.564   
Total 65152.369 349    
a. Dependent Variable: PKM_Y 
b. Predictors: (Constant), SRL_X 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 48.654 6.928  7.022 .000 
SRL_X .762 .105 .363 7.265 .000 
a. Dependent Variable: PKM_Y 
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Lampiran 17 
Hasil Frequensi Demografis 
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Frequencies 
 
USIA 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
17 18 5.1 5.1 5.1 
18 134 38.3 38.3 43.4 
19 113 32.3 32.3 75.7 
20 35 10.0 10.0 85.7 
21 22 6.3 6.3 92.0 
22 11 3.1 3.1 95.1 
23 10 2.9 2.9 98.0 
24 2 .6 .6 98.6 
25 3 .9 .9 99.4 
26 1 .3 .3 99.7 
29 1 .3 .3 100.0 
Total 350 100.0 100.0  
 
 
JK 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
L 154 44.0 44.0 44.0 
P 196 56.0 56.0 100.0 
Total 350 100.0 100.0  
 
 
ThAngMsk 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2009 4 1.1 1.1 1.1 
2011 12 3.4 3.4 4.6 
2012 22 6.3 6.3 10.9 
2013 22 6.3 6.3 17.1 
2014 46 13.1 13.1 30.3 
2015 244 69.7 69.7 100.0 
Total 350 100.0 100.0  
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Lampiran 18 
Hasil Perhitungan T Score 
Self Regulated Learning 
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No FAKULTAS SRL Z SCORE T SCORE KATEGORI KETERANGAN 
1 EKONOMI 56 -1.49865 35.01 2 RENDAH 
2 EKONOMI 72 0.95959 59.6 1 TINGGI 
3 EKONOMI 61 -0.73045 42.7 2 RENDAH 
4 EKONOMI 71 0.80595 58.06 1 TINGGI 
5 EKONOMI 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
6 EKONOMI 71 0.80595 58.06 1 TINGGI 
7 EKONOMI 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
8 EKONOMI 73 1.11323 61.13 1 TINGGI 
9 EKONOMI 69 0.49867 54.99 1 TINGGI 
10 EKONOMI 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
11 EKONOMI 69 0.49867 54.99 1 TINGGI 
12 EKONOMI 59 -1.03773 39.62 2 RENDAH 
13 EKONOMI 65 -0.11589 48.84 2 RENDAH 
14 EKONOMI 74 1.26687 62.67 1 TINGGI 
15 EKONOMI 68 0.34503 53.45 1 TINGGI 
16 EKONOMI 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
17 EKONOMI 72 0.95959 59.6 1 TINGGI 
18 EKONOMI 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
19 EKONOMI 58 -1.19137 38.09 2 RENDAH 
20 EKONOMI 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
21 EKONOMI 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
22 EKONOMI 55 -1.65229 33.48 2 RENDAH 
23 EKONOMI 57 -1.34501 36.55 2 RENDAH 
24 EKONOMI 72 0.95959 59.6 1 TINGGI 
25 EKONOMI 78 1.88143 68.81 1 TINGGI 
26 EKONOMI 61 -0.73045 42.7 2 RENDAH 
27 EKONOMI 72 0.95959 59.6 1 TINGGI 
28 EKONOMI 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
29 EKONOMI 68 0.34503 53.45 1 TINGGI 
30 EKONOMI 57 -1.34501 36.55 2 RENDAH 
31 EKONOMI 55 -1.65229 33.48 2 RENDAH 
32 EKONOMI 58 -1.19137 38.09 2 RENDAH 
33 EKONOMI 75 1.42051 64.21 1 TINGGI 
34 EKONOMI 83 2.64963 76.5 1 TINGGI 
35 EKONOMI 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
36 EKONOMI 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
37 EKONOMI 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
38 EKONOMI 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
39 EKONOMI 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
40 EKONOMI 75 1.42051 64.21 1 TINGGI 
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41 EKONOMI 70 0.65231 56.52 1 TINGGI 
42 EKONOMI 57 -1.34501 36.55 2 RENDAH 
43 EKONOMI 75 1.42051 64.21 1 TINGGI 
44 EKONOMI 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
45 EKONOMI 69 0.49867 54.99 1 TINGGI 
46 EKONOMI 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
47 EKONOMI 63 -0.42317 45.77 2 RENDAH 
48 EKONOMI 65 -0.11589 48.84 2 RENDAH 
49 EKONOMI 72 0.95959 59.6 1 TINGGI 
50 EKONOMI 69 0.49867 54.99 1 TINGGI 
51 EKONOMI 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
52 EKONOMI 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
53 EKONOMI 70 0.65231 56.52 1 TINGGI 
54 EKONOMI 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
55 EKONOMI 69 0.49867 54.99 1 TINGGI 
56 EKONOMI 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
57 EKONOMI 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
58 EKONOMI 69 0.49867 54.99 1 TINGGI 
59 EKONOMI 68 0.34503 53.45 1 TINGGI 
60 EKONOMI 82 2.49599 74.96 1 TINGGI 
61 EKONOMI 61 -0.73045 42.7 2 RENDAH 
62 EKONOMI 84 2.80327 78.03 1 TINGGI 
63 EKONOMI 63 -0.42317 45.77 2 RENDAH 
64 EKONOMI 63 -0.42317 45.77 2 RENDAH 
65 EKONOMI 51 -2.26685 27.33 2 RENDAH 
66 EKONOMI 69 0.49867 54.99 1 TINGGI 
67 FIKES 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
68 FIKES 72 0.95959 59.6 1 TINGGI 
69 FIKES 63 -0.42317 45.77 2 RENDAH 
70 FIKES 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
71 FIKES 69 0.49867 54.99 1 TINGGI 
72 FIKES 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
73 FIKES 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
74 FIKES 72 0.95959 59.6 1 TINGGI 
75 FIKES 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
76 FIKES 73 1.11323 61.13 1 TINGGI 
77 FISIP 68 0.34503 53.45 1 TINGGI 
78 FISIP 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
79 FISIP 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
80 FISIP 71 0.80595 58.06 1 TINGGI 
81 FISIP 75 1.42051 64.21 1 TINGGI 
82 FISIP 58 -1.19137 38.09 2 RENDAH 
83 FISIP 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
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84 FISIP 71 0.80595 58.06 1 TINGGI 
85 FISIP 65 -0.11589 48.84 2 RENDAH 
86 FISIP 58 -1.19137 38.09 2 RENDAH 
87 FISIP 69 0.49867 54.99 1 TINGGI 
88 FISIP 61 -0.73045 42.7 2 RENDAH 
89 FISIP 65 -0.11589 48.84 2 RENDAH 
90 FISIP 50 -2.42049 25.8 2 RENDAH 
91 FISIP 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
92 FISIP 76 1.57415 65.74 1 TINGGI 
93 FISIP 70 0.65231 56.52 1 TINGGI 
94 FISIP 63 -0.42317 45.77 2 RENDAH 
95 FISIP 57 -1.34501 36.55 2 RENDAH 
96 FISIP 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
97 FISIP 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
98 FISIP 74 1.26687 62.67 1 TINGGI 
99 FISIP 70 0.65231 56.52 1 TINGGI 
100 FISIP 63 -0.42317 45.77 2 RENDAH 
101 FISIP 65 -0.11589 48.84 2 RENDAH 
102 FISIP 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
103 FISIP 69 0.49867 54.99 1 TINGGI 
104 FISIP 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
105 FISIP 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
106 FISIP 74 1.26687 62.67 1 TINGGI 
107 FISIP 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
108 FISIP 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
109 FISIP 61 -0.73045 42.7 2 RENDAH 
110 FISIP 68 0.34503 53.45 1 TINGGI 
111 FISIP 73 1.11323 61.13 1 TINGGI 
112 FISIP 70 0.65231 56.52 1 TINGGI 
113 FISIP 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
114 FISIP 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
115 FISIP 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
116 FISIP 71 0.80595 58.06 1 TINGGI 
117 FISIP 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
118 FISIP 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
119 FISIP 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
120 FISIP 72 0.95959 59.6 1 TINGGI 
121 FISIP 72 0.95959 59.6 1 TINGGI 
122 FISIP 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
123 FISIP 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
124 FISIP 59 -1.03773 39.62 2 RENDAH 
125 FISIP 47 -2.88141 21.19 2 RENDAH 
126 FISIP 57 -1.34501 36.55 2 RENDAH 
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127 FISIP 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
128 FISIP 75 1.42051 64.21 1 TINGGI 
129 FISIP 71 0.80595 58.06 1 TINGGI 
130 FISIP 70 0.65231 56.52 1 TINGGI 
131 FISIP 60 -0.88409 41.16 2 RENDAH 
132 FISIP 58 -1.19137 38.09 2 RENDAH 
133 FISIP 63 -0.42317 45.77 2 RENDAH 
134 FISIP 68 0.34503 53.45 1 TINGGI 
135 FISIP 53 -1.95957 30.4 2 RENDAH 
136 FISIP 68 0.34503 53.45 1 TINGGI 
137 FISIP 68 0.34503 53.45 1 TINGGI 
138 FISIP 58 -1.19137 38.09 2 RENDAH 
139 FISIP 75 1.42051 64.21 1 TINGGI 
140 FISIP 51 -2.26685 27.33 2 RENDAH 
141 FISIP 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
142 FISIP 69 0.49867 54.99 1 TINGGI 
143 FISIP 53 -1.95957 30.4 2 RENDAH 
144 FISIP 65 -0.11589 48.84 2 RENDAH 
145 FISIP 65 -0.11589 48.84 2 RENDAH 
146 FISIP 61 -0.73045 42.7 2 RENDAH 
147 FISIP 73 1.11323 61.13 1 TINGGI 
148 FISIP 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
149 FISIP 68 0.34503 53.45 1 TINGGI 
150 FISIP 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
151 FISIP 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
152 FISIP 74 1.26687 62.67 1 TINGGI 
153 FKIP 73 1.11323 61.13 1 TINGGI 
154 FKIP 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
155 FKIP 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
156 FKIP 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
157 FKIP 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
158 FKIP 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
159 FKIP 65 -0.11589 48.84 2 RENDAH 
160 FKIP 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
161 FKIP 75 1.42051 64.21 1 TINGGI 
162 FKIP 61 -0.73045 42.7 2 RENDAH 
163 FKIP 71 0.80595 58.06 1 TINGGI 
164 FKIP 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
165 FKIP 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
166 FKIP 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
167 FKIP 63 -0.42317 45.77 2 RENDAH 
168 FKIP 60 -0.88409 41.16 2 RENDAH 
169 FKIP 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
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170 FKIP 51 -2.26685 27.33 2 RENDAH 
171 FKIP 60 -0.88409 41.16 2 RENDAH 
172 FKIP 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
173 FKIP 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
174 FKIP 72 0.95959 59.6 1 TINGGI 
175 FKIP 79 2.03507 70.35 1 TINGGI 
176 FKIP 55 -1.65229 33.48 2 RENDAH 
177 FKIP 72 0.95959 59.6 1 TINGGI 
178 FKIP 65 -0.11589 48.84 2 RENDAH 
179 FKIP 70 0.65231 56.52 1 TINGGI 
180 FKIP 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
181 FKIP 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
182 FKIP 73 1.11323 61.13 1 TINGGI 
183 FKIP 69 0.49867 54.99 1 TINGGI 
184 FKIP 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
185 FKIP 68 0.34503 53.45 1 TINGGI 
186 FKIP 59 -1.03773 39.62 2 RENDAH 
187 FKIP 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
188 FKIP 79 2.03507 70.35 1 TINGGI 
189 FKIP 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
190 FKIP 63 -0.42317 45.77 2 RENDAH 
191 FKIP 56 -1.49865 35.01 2 RENDAH 
192 FKIP 63 -0.42317 45.77 2 RENDAH 
193 FKIP 71 0.80595 58.06 1 TINGGI 
194 FKIP 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
195 FKIP 76 1.57415 65.74 1 TINGGI 
196 FKIP 73 1.11323 61.13 1 TINGGI 
197 FKIP 55 -1.65229 33.48 2 RENDAH 
198 FKIP 75 1.42051 64.21 1 TINGGI 
199 FKIP 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
200 FKIP 63 -0.42317 45.77 2 RENDAH 
201 FKIP 72 0.95959 59.6 1 TINGGI 
202 FKIP 63 -0.42317 45.77 2 RENDAH 
203 FKIP 75 1.42051 64.21 1 TINGGI 
204 FPP 70 0.65231 56.52 1 TINGGI 
205 FPP 61 -0.73045 42.7 2 RENDAH 
206 FPP 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
207 FPP 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
208 FPP 74 1.26687 62.67 1 TINGGI 
209 FPP 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
210 FPP 73 1.11323 61.13 1 TINGGI 
211 FPP 68 0.34503 53.45 1 TINGGI 
212 FPP 74 1.26687 62.67 1 TINGGI 
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213 FPP 63 -0.42317 45.77 2 RENDAH 
214 FPP 75 1.42051 64.21 1 TINGGI 
215 FPP 71 0.80595 58.06 1 TINGGI 
216 KEDOKTERAN 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
217 KEDOKTERAN 53 -1.95957 30.4 2 RENDAH 
218 KEDOKTERAN 65 -0.11589 48.84 2 RENDAH 
219 KEDOKTERAN 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
220 KEDOKTERAN 69 0.49867 54.99 1 TINGGI 
221 KEDOKTERAN 71 0.80595 58.06 1 TINGGI 
222 KEDOKTERAN 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
223 KEDOKTERAN 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
224 KEDOKTERAN 63 -0.42317 45.77 2 RENDAH 
225 KEDOKTERAN 58 -1.19137 38.09 2 RENDAH 
226 KEDOKTERAN 65 -0.11589 48.84 2 RENDAH 
227 KEDOKTERAN 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
228 KEDOKTERAN 72 0.95959 59.6 1 TINGGI 
229 KEDOKTERAN 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
230 KEDOKTERAN 61 -0.73045 42.7 2 RENDAH 
231 KEDOKTERAN 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
232 KEDOKTERAN 69 0.49867 54.99 1 TINGGI 
233 KEDOKTERAN 55 -1.65229 33.48 2 RENDAH 
234 KEDOKTERAN 55 -1.65229 33.48 2 RENDAH 
235 KEDOKTERAN 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
236 KEDOKTERAN 65 -0.11589 48.84 2 RENDAH 
237 KEDOKTERAN 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
238 KEDOKTERAN 61 -0.73045 42.7 2 RENDAH 
239 KEDOKTERAN 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
240 KEDOKTERAN 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
241 KEDOKTERAN 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
242 KEDOKTERAN 55 -1.65229 33.48 2 RENDAH 
243 KEDOKTERAN 68 0.34503 53.45 1 TINGGI 
244 KEDOKTERAN 65 -0.11589 48.84 2 RENDAH 
245 KEDOKTERAN 57 -1.34501 36.55 2 RENDAH 
246 KEDOKTERAN 81 2.34235 73.42 1 TINGGI 
247 KEDOKTERAN 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
248 KEDOKTERAN 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
249 KEDOKTERAN 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
250 KEDOKTERAN 59 -1.03773 39.62 2 RENDAH 
251 KEDOKTERAN 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
252 KEDOKTERAN 63 -0.42317 45.77 2 RENDAH 
253 KEDOKTERAN 63 -0.42317 45.77 2 RENDAH 
254 KEDOKTERAN 70 0.65231 56.52 1 TINGGI 
255 KEDOKTERAN 63 -0.42317 45.77 2 RENDAH 
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256 KEDOKTERAN 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
257 KEDOKTERAN 59 -1.03773 39.62 2 RENDAH 
258 KEDOKTERAN 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
259 KEDOKTERAN 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
260 KEDOKTERAN 64 -0.26953 47.3 2 RENDAH 
261 KEDOKTERAN 68 0.34503 53.45 1 TINGGI 
262 KEDOKTERAN 59 -1.03773 39.62 2 RENDAH 
263 KEDOKTERAN 58 -1.19137 38.09 2 RENDAH 
264 KEDOKTERAN 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
265 KEDOKTERAN 79 2.03507 70.35 1 TINGGI 
266 KEDOKTERAN 55 -1.65229 33.48 2 RENDAH 
267 KEDOKTERAN 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
268 KEDOKTERAN 76 1.57415 65.74 1 TINGGI 
269 KEDOKTERAN 73 1.11323 61.13 1 TINGGI 
270 KEDOKTERAN 63 -0.42317 45.77 2 RENDAH 
271 KEDOKTERAN 61 -0.73045 42.7 2 RENDAH 
272 KEDOKTERAN 56 -1.49865 35.01 2 RENDAH 
273 PSIKOLOGI 60 -0.88409 41.16 2 RENDAH 
274 PSIKOLOGI 57 -1.34501 36.55 2 RENDAH 
275 PSIKOLOGI 78 1.88143 68.81 1 TINGGI 
276 PSIKOLOGI 68 0.34503 53.45 1 TINGGI 
277 PSIKOLOGI 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
278 PSIKOLOGI 69 0.49867 54.99 1 TINGGI 
279 PSIKOLOGI 75 1.42051 64.21 1 TINGGI 
280 PSIKOLOGI 68 0.34503 53.45 1 TINGGI 
281 PSIKOLOGI 70 0.65231 56.52 1 TINGGI 
282 PSIKOLOGI 81 2.34235 73.42 1 TINGGI 
283 PSIKOLOGI 73 1.11323 61.13 1 TINGGI 
284 PSIKOLOGI 57 -1.34501 36.55 2 RENDAH 
285 PSIKOLOGI 61 -0.73045 42.7 2 RENDAH 
286 PSIKOLOGI 72 0.95959 59.6 1 TINGGI 
287 PSIKOLOGI 65 -0.11589 48.84 2 RENDAH 
288 PSIKOLOGI 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
289 PSIKOLOGI 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
290 PSIKOLOGI 58 -1.19137 38.09 2 RENDAH 
291 PSIKOLOGI 74 1.26687 62.67 1 TINGGI 
292 PSIKOLOGI 82 2.49599 74.96 1 TINGGI 
293 PSIKOLOGI 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
294 PSIKOLOGI 70 0.65231 56.52 1 TINGGI 
295 PSIKOLOGI 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
296 PSIKOLOGI 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
297 PSIKOLOGI 72 0.95959 59.6 1 TINGGI 
298 PSIKOLOGI 63 -0.42317 45.77 2 RENDAH 
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299 PSIKOLOGI 72 0.95959 59.6 1 TINGGI 
300 PSIKOLOGI 68 0.34503 53.45 1 TINGGI 
301 PSIKOLOGI 59 -1.03773 39.62 2 RENDAH 
302 PSIKOLOGI 59 -1.03773 39.62 2 RENDAH 
303 PSIKOLOGI 75 1.42051 64.21 1 TINGGI 
304 PSIKOLOGI 61 -0.73045 42.7 2 RENDAH 
305 PSIKOLOGI 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
306 PSIKOLOGI 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
307 PSIKOLOGI 80 2.18871 71.89 1 TINGGI 
308 PSIKOLOGI 73 1.11323 61.13 1 TINGGI 
309 PSIKOLOGI 65 -0.11589 48.84 2 RENDAH 
310 PSIKOLOGI 72 0.95959 59.6 1 TINGGI 
311 PSIKOLOGI 84 2.80327 78.03 1 TINGGI 
312 PSIKOLOGI 58 -1.19137 38.09 2 RENDAH 
313 PSIKOLOGI 74 1.26687 62.67 1 TINGGI 
314 PSIKOLOGI 57 -1.34501 36.55 2 RENDAH 
315 PSIKOLOGI 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
316 PSIKOLOGI 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
317 PSIKOLOGI 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
318 PSIKOLOGI 53 -1.95957 30.4 2 RENDAH 
319 PSIKOLOGI 56 -1.49865 35.01 2 RENDAH 
320 PSIKOLOGI 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
321 PSIKOLOGI 80 2.18871 71.89 1 TINGGI 
322 PSIKOLOGI 62 -0.57681 44.23 2 RENDAH 
323 PSIKOLOGI 57 -1.34501 36.55 2 RENDAH 
324 PSIKOLOGI 68 0.34503 53.45 1 TINGGI 
325 PSIKOLOGI 52 -2.11321 28.87 2 RENDAH 
326 PSIKOLOGI 63 -0.42317 45.77 2 RENDAH 
327 PSIKOLOGI 63 -0.42317 45.77 2 RENDAH 
328 PSIKOLOGI 59 -1.03773 39.62 2 RENDAH 
329 PSIKOLOGI 76 1.57415 65.74 1 TINGGI 
330 PSIKOLOGI 61 -0.73045 42.7 2 RENDAH 
331 PSIKOLOGI 61 -0.73045 42.7 2 RENDAH 
332 PSIKOLOGI 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
333 PSIKOLOGI 54 -1.80593 31.94 2 RENDAH 
334 PSIKOLOGI 72 0.95959 59.6 1 TINGGI 
335 PSIKOLOGI 80 2.18871 71.89 1 TINGGI 
336 PSIKOLOGI 54 -1.80593 31.94 2 RENDAH 
337 TEKNIK 68 0.34503 53.45 1 TINGGI 
338 TEKNIK 60 -0.88409 41.16 2 RENDAH 
339 TEKNIK 67 0.19139 51.91 1 TINGGI 
340 TEKNIK 68 0.34503 53.45 1 TINGGI 
341 TEKNIK 61 -0.73045 42.7 2 RENDAH 
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342 TEKNIK 59 -1.03773 39.62 2 RENDAH 
343 TEKNIK 53 -1.95957 30.4 1 TINGGI 
344 TEKNIK 57 -1.34501 36.55 2 RENDAH 
345 TEKNIK 77 1.72779 67.28 1 TINGGI 
346 TEKNIK 63 -0.42317 45.77 2 RENDAH 
347 TEKNIK 66 0.03775 50.38 1 TINGGI 
348 TEKNIK 58 -1.19137 38.09 2 RENDAH 
349 TEKNIK 52 -2.11321 28.87 2 RENDAH 
350 TEKNIK 75 1.42051 64.21 1 TINGGI 
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Lampiran 19 
Hasil Perhitungan T Score 
Motivasi Mengikuti PKM 
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No FAKULTAS PKM Z SCORE T SCORE KATEGORI KETERANGAN 
1 EKONOMI 86 -0.93285 40.67 2 RENDAH 
2 EKONOMI 98 -0.05458 49.45 2 RENDAH 
3 EKONOMI 89 -0.71328 42.87 2 RENDAH 
4 EKONOMI 103 0.31137 53.11 1 TINGGI 
5 EKONOMI 97 -0.12777 48.72 2 RENDAH 
6 EKONOMI 96 -0.20096 47.99 2 RENDAH 
7 EKONOMI 104 0.38456 53.85 1 TINGGI 
8 EKONOMI 110 0.82369 58.24 1 TINGGI 
9 EKONOMI 119 1.4824 64.82 1 TINGGI 
10 EKONOMI 97 -0.12777 48.72 2 RENDAH 
11 EKONOMI 113 1.04326 60.43 1 TINGGI 
12 EKONOMI 78 -1.51836 34.82 2 RENDAH 
13 EKONOMI 102 0.23818 52.38 1 TINGGI 
14 EKONOMI 115 1.18964 61.9 1 TINGGI 
15 EKONOMI 103 0.31137 53.11 1 TINGGI 
16 EKONOMI 103 0.31137 53.11 1 TINGGI 
17 EKONOMI 112 0.97007 59.7 1 TINGGI 
18 EKONOMI 100 0.0918 50.92 1 TINGGI 
19 EKONOMI 101 0.16499 51.65 1 TINGGI 
20 EKONOMI 106 0.53094 55.31 1 TINGGI 
21 EKONOMI 98 -0.05458 49.45 2 RENDAH 
22 EKONOMI 88 -0.78647 42.14 2 RENDAH 
23 EKONOMI 88 -0.78647 42.14 2 RENDAH 
24 EKONOMI 105 0.45775 54.58 1 TINGGI 
25 EKONOMI 104 0.38456 53.85 1 TINGGI 
26 EKONOMI 95 -0.27415 47.26 2 RENDAH 
27 EKONOMI 109 0.7505 57.51 1 TINGGI 
28 EKONOMI 101 0.16499 51.65 1 TINGGI 
29 EKONOMI 83 -1.15242 38.48 2 RENDAH 
30 EKONOMI 89 -0.71328 42.87 2 RENDAH 
31 EKONOMI 88 -0.78647 42.14 2 RENDAH 
32 EKONOMI 98 -0.05458 49.45 2 RENDAH 
33 EKONOMI 104 0.38456 53.85 1 TINGGI 
34 EKONOMI 127 2.06791 70.68 1 TINGGI 
35 EKONOMI 101 0.16499 51.65 1 TINGGI 
36 EKONOMI 86 -0.93285 40.67 2 RENDAH 
37 EKONOMI 90 -0.64009 43.6 2 RENDAH 
38 EKONOMI 100 0.0918 50.92 1 TINGGI 
39 EKONOMI 92 -0.49371 45.06 2 RENDAH 
40 EKONOMI 113 1.04326 60.43 1 TINGGI 
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41 EKONOMI 105 0.45775 54.58 1 TINGGI 
42 EKONOMI 85 -1.00604 39.94 2 RENDAH 
43 EKONOMI 104 0.38456 53.85 1 TINGGI 
44 EKONOMI 105 0.45775 54.58 1 TINGGI 
45 EKONOMI 122 1.70196 67.02 1 TINGGI 
46 EKONOMI 103 0.31137 53.11 1 TINGGI 
47 EKONOMI 106 0.53094 55.31 1 TINGGI 
48 EKONOMI 93 -0.42052 45.79 2 RENDAH 
49 EKONOMI 113 1.04326 60.43 1 TINGGI 
50 EKONOMI 112 0.97007 59.7 1 TINGGI 
51 EKONOMI 106 0.53094 55.31 1 TINGGI 
52 EKONOMI 98 -0.05458 49.45 2 RENDAH 
53 EKONOMI 110 0.82369 58.24 1 TINGGI 
54 EKONOMI 109 0.7505 57.51 1 TINGGI 
55 EKONOMI 94 -0.34734 46.53 2 RENDAH 
56 EKONOMI 118 1.40921 64.09 1 TINGGI 
57 EKONOMI 95 -0.27415 47.26 2 RENDAH 
58 EKONOMI 100 0.0918 50.92 1 TINGGI 
59 EKONOMI 109 0.7505 57.51 1 TINGGI 
60 EKONOMI 134 2.58024 75.8 1 TINGGI 
61 EKONOMI 94 -0.34734 46.53 2 RENDAH 
62 EKONOMI 110 0.82369 58.24 1 TINGGI 
63 EKONOMI 78 -1.51836 34.82 2 RENDAH 
64 EKONOMI 103 0.31137 53.11 1 TINGGI 
65 EKONOMI 79 -1.44518 35.55 2 RENDAH 
66 EKONOMI 105 0.45775 54.58 1 TINGGI 
67 FIKES 108 0.67731 56.77 1 TINGGI 
68 FIKES 116 1.26283 62.63 1 TINGGI 
69 FIKES 84 -1.07923 39.21 2 RENDAH 
70 FIKES 107 0.60413 56.04 1 TINGGI 
71 FIKES 102 0.23818 52.38 1 TINGGI 
72 FIKES 77 -1.59155 34.08 2 RENDAH 
73 FIKES 79 -1.44518 35.55 2 RENDAH 
74 FIKES 102 0.23818 52.38 1 TINGGI 
75 FIKES 83 -1.15242 38.48 2 RENDAH 
76 FIKES 114 1.11645 61.16 1 TINGGI 
77 FISIP 90 -0.64009 43.6 2 RENDAH 
78 FISIP 105 0.45775 54.58 1 TINGGI 
79 FISIP 110 0.82369 58.24 1 TINGGI 
80 FISIP 117 1.33602 63.36 1 TINGGI 
81 FISIP 107 0.60413 56.04 1 TINGGI 
82 FISIP 84 -1.07923 39.21 2 RENDAH 
83 FISIP 99 0.01861 50.19 1 TINGGI 
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84 FISIP 112 0.97007 59.7 1 TINGGI 
85 FISIP 99 0.01861 50.19 1 TINGGI 
86 FISIP 84 -1.07923 39.21 2 RENDAH 
87 FISIP 104 0.38456 53.85 1 TINGGI 
88 FISIP 100 0.0918 50.92 1 TINGGI 
89 FISIP 103 0.31137 53.11 1 TINGGI 
90 FISIP 86 -0.93285 40.67 2 RENDAH 
91 FISIP 119 1.4824 64.82 1 TINGGI 
92 FISIP 117 1.33602 63.36 1 TINGGI 
93 FISIP 110 0.82369 58.24 1 TINGGI 
94 FISIP 91 -0.5669 44.33 2 RENDAH 
95 FISIP 93 -0.42052 45.79 2 RENDAH 
96 FISIP 116 1.26283 62.63 1 TINGGI 
97 FISIP 104 0.38456 53.85 1 TINGGI 
98 FISIP 125 1.92153 69.22 1 TINGGI 
99 FISIP 109 0.7505 57.51 1 TINGGI 
100 FISIP 120 1.55559 65.56 1 TINGGI 
101 FISIP 98 -0.05458 49.45 2 RENDAH 
102 FISIP 97 -0.12777 48.72 2 RENDAH 
103 FISIP 105 0.45775 54.58 1 TINGGI 
104 FISIP 110 0.82369 58.24 1 TINGGI 
105 FISIP 105 0.45775 54.58 1 TINGGI 
106 FISIP 111 0.89688 58.97 1 TINGGI 
107 FISIP 105 0.45775 54.58 1 TINGGI 
108 FISIP 85 -1.00604 39.94 2 RENDAH 
109 FISIP 84 -1.07923 39.21 2 RENDAH 
110 FISIP 93 -0.42052 45.79 2 RENDAH 
111 FISIP 109 0.7505 57.51 1 TINGGI 
112 FISIP 98 -0.05458 49.45 2 RENDAH 
113 FISIP 106 0.53094 55.31 1 TINGGI 
114 FISIP 101 0.16499 51.65 1 TINGGI 
115 FISIP 95 -0.27415 47.26 2 RENDAH 
116 FISIP 101 0.16499 51.65 1 TINGGI 
117 FISIP 125 1.92153 69.22 1 TINGGI 
118 FISIP 132 2.43386 74.34 1 TINGGI 
119 FISIP 82 -1.22561 37.74 2 RENDAH 
120 FISIP 118 1.40921 64.09 1 TINGGI 
121 FISIP 118 1.40921 64.09 1 TINGGI 
122 FISIP 106 0.53094 55.31 1 TINGGI 
123 FISIP 108 0.67731 56.77 1 TINGGI 
124 FISIP 103 0.31137 53.11 1 TINGGI 
125 FISIP 88 -0.78647 42.14 2 RENDAH 
126 FISIP 98 -0.05458 49.45 2 RENDAH 
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127 FISIP 111 0.89688 58.97 1 TINGGI 
128 FISIP 112 0.97007 59.7 1 TINGGI 
129 FISIP 93 -0.42052 45.79 2 RENDAH 
130 FISIP 85 -1.00604 39.94 2 RENDAH 
131 FISIP 81 -1.2988 37.01 2 RENDAH 
132 FISIP 102 0.23818 52.38 1 TINGGI 
133 FISIP 83 -1.15242 38.48 2 RENDAH 
134 FISIP 93 -0.42052 45.79 2 RENDAH 
135 FISIP 80 -1.37199 36.28 2 RENDAH 
136 FISIP 52 -3.42129 15.79 2 RENDAH 
137 FISIP 92 -0.49371 45.06 2 RENDAH 
138 FISIP 92 -0.49371 45.06 2 RENDAH 
139 FISIP 90 -0.64009 43.6 2 RENDAH 
140 FISIP 90 -0.64009 43.6 2 RENDAH 
141 FISIP 114 1.11645 61.16 1 TINGGI 
142 FISIP 102 0.23818 52.38 1 TINGGI 
143 FISIP 84 -1.07923 39.21 2 RENDAH 
144 FISIP 107 0.60413 56.04 1 TINGGI 
145 FISIP 72 -1.9575 30.42 2 RENDAH 
146 FISIP 94 -0.34734 46.53 2 RENDAH 
147 FISIP 109 0.7505 57.51 1 TINGGI 
148 FISIP 111 0.89688 58.97 1 TINGGI 
149 FISIP 92 -0.49371 45.06 2 RENDAH 
150 FISIP 99 0.01861 50.19 1 TINGGI 
151 FISIP 105 0.45775 54.58 1 TINGGI 
152 FISIP 126 1.99472 69.95 1 TINGGI 
153 FKIP 122 1.70196 67.02 1 TINGGI 
154 FKIP 77 -1.59155 34.08 2 RENDAH 
155 FKIP 102 0.23818 52.38 1 TINGGI 
156 FKIP 100 0.0918 50.92 1 TINGGI 
157 FKIP 94 -0.34734 46.53 2 RENDAH 
158 FKIP 99 0.01861 50.19 1 TINGGI 
159 FKIP 87 -0.85966 41.4 2 RENDAH 
160 FKIP 99 0.01861 50.19 1 TINGGI 
161 FKIP 110 0.82369 58.24 1 TINGGI 
162 FKIP 104 0.38456 53.85 1 TINGGI 
163 FKIP 114 1.11645 61.16 1 TINGGI 
164 FKIP 104 0.38456 53.85 1 TINGGI 
165 FKIP 104 0.38456 53.85 1 TINGGI 
166 FKIP 99 0.01861 50.19 1 TINGGI 
167 FKIP 107 0.60413 56.04 1 TINGGI 
168 FKIP 85 -1.00604 39.94 2 RENDAH 
169 FKIP 87 -0.85966 41.4 2 RENDAH 
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170 FKIP 91 -0.5669 44.33 2 RENDAH 
171 FKIP 91 -0.5669 44.33 2 RENDAH 
172 FKIP 83 -1.15242 38.48 2 RENDAH 
173 FKIP 113 1.04326 60.43 1 TINGGI 
174 FKIP 124 1.84834 68.48 1 TINGGI 
175 FKIP 95 -0.27415 47.26 2 RENDAH 
176 FKIP 85 -1.00604 39.94 2 RENDAH 
177 FKIP 95 -0.27415 47.26 2 RENDAH 
178 FKIP 89 -0.71328 42.87 2 RENDAH 
179 FKIP 106 0.53094 55.31 1 TINGGI 
180 FKIP 104 0.38456 53.85 1 TINGGI 
181 FKIP 109 0.7505 57.51 1 TINGGI 
182 FKIP 123 1.77515 67.75 1 TINGGI 
183 FKIP 91 -0.5669 44.33 2 RENDAH 
184 FKIP 84 -1.07923 39.21 2 RENDAH 
185 FKIP 92 -0.49371 45.06 2 RENDAH 
186 FKIP 108 0.67731 56.77 1 TINGGI 
187 FKIP 111 0.89688 58.97 1 TINGGI 
188 FKIP 109 0.7505 57.51 1 TINGGI 
189 FKIP 107 0.60413 56.04 1 TINGGI 
190 FKIP 104 0.38456 53.85 1 TINGGI 
191 FKIP 111 0.89688 58.97 1 TINGGI 
192 FKIP 103 0.31137 53.11 1 TINGGI 
193 FKIP 95 -0.27415 47.26 2 RENDAH 
194 FKIP 86 -0.93285 40.67 2 RENDAH 
195 FKIP 124 1.84834 68.48 1 TINGGI 
196 FKIP 118 1.40921 64.09 1 TINGGI 
197 FKIP 86 -0.93285 40.67 2 RENDAH 
198 FKIP 59 -2.90896 20.91 2 RENDAH 
199 FKIP 90 -0.64009 43.6 2 RENDAH 
200 FKIP 95 -0.27415 47.26 2 RENDAH 
201 FKIP 100 0.0918 50.92 1 TINGGI 
202 FKIP 93 -0.42052 45.79 2 RENDAH 
203 FKIP 77 -1.59155 34.08 2 RENDAH 
204 FPP 84 -1.07923 39.21 2 RENDAH 
205 FPP 89 -0.71328 42.87 2 RENDAH 
206 FPP 105 0.45775 54.58 1 TINGGI 
207 FPP 97 -0.12777 48.72 2 RENDAH 
208 FPP 105 0.45775 54.58 1 TINGGI 
209 FPP 96 -0.20096 47.99 2 RENDAH 
210 FPP 108 0.67731 56.77 1 TINGGI 
211 FPP 102 0.23818 52.38 1 TINGGI 
212 FPP 101 0.16499 51.65 1 TINGGI 
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213 FPP 76 -1.66474 33.35 2 RENDAH 
214 FPP 117 1.33602 63.36 1 TINGGI 
215 FPP 67 -2.32345 26.77 2 RENDAH 
216 KEDOKTERAN 87 -0.85966 41.4 2 RENDAH 
217 KEDOKTERAN 86 -0.93285 40.67 2 RENDAH 
218 KEDOKTERAN 123 1.77515 67.75 1 TINGGI 
219 KEDOKTERAN 81 -1.2988 37.01 2 RENDAH 
220 KEDOKTERAN 105 0.45775 54.58 1 TINGGI 
221 KEDOKTERAN 101 0.16499 51.65 1 TINGGI 
222 KEDOKTERAN 108 0.67731 56.77 1 TINGGI 
223 KEDOKTERAN 101 0.16499 51.65 1 TINGGI 
224 KEDOKTERAN 110 0.82369 58.24 1 TINGGI 
225 KEDOKTERAN 98 -0.05458 49.45 2 RENDAH 
226 KEDOKTERAN 102 0.23818 52.38 1 TINGGI 
227 KEDOKTERAN 96 -0.20096 47.99 2 RENDAH 
228 KEDOKTERAN 91 -0.5669 44.33 2 RENDAH 
229 KEDOKTERAN 97 -0.12777 48.72 2 RENDAH 
230 KEDOKTERAN 103 0.31137 53.11 1 TINGGI 
231 KEDOKTERAN 103 0.31137 53.11 1 TINGGI 
232 KEDOKTERAN 114 1.11645 61.16 1 TINGGI 
233 KEDOKTERAN 95 -0.27415 47.26 2 RENDAH 
234 KEDOKTERAN 85 -1.00604 39.94 2 RENDAH 
235 KEDOKTERAN 90 -0.64009 43.6 2 RENDAH 
236 KEDOKTERAN 103 0.31137 53.11 1 TINGGI 
237 KEDOKTERAN 86 -0.93285 40.67 2 RENDAH 
238 KEDOKTERAN 97 -0.12777 48.72 2 RENDAH 
239 KEDOKTERAN 97 -0.12777 48.72 2 RENDAH 
240 KEDOKTERAN 98 -0.05458 49.45 2 RENDAH 
241 KEDOKTERAN 86 -0.93285 40.67 2 RENDAH 
242 KEDOKTERAN 95 -0.27415 47.26 2 RENDAH 
243 KEDOKTERAN 99 0.01861 50.19 1 TINGGI 
244 KEDOKTERAN 96 -0.20096 47.99 2 RENDAH 
245 KEDOKTERAN 118 1.40921 64.09 1 TINGGI 
246 KEDOKTERAN 56 -3.12853 18.71 2 RENDAH 
247 KEDOKTERAN 89 -0.71328 42.87 2 RENDAH 
248 KEDOKTERAN 103 0.31137 53.11 1 TINGGI 
249 KEDOKTERAN 103 0.31137 53.11 1 TINGGI 
250 KEDOKTERAN 77 -1.59155 34.08 2 RENDAH 
251 KEDOKTERAN 103 0.31137 53.11 1 TINGGI 
252 KEDOKTERAN 99 0.01861 50.19 1 TINGGI 
253 KEDOKTERAN 92 -0.49371 45.06 2 RENDAH 
254 KEDOKTERAN 99 0.01861 50.19 1 TINGGI 
255 KEDOKTERAN 98 -0.05458 49.45 2 RENDAH 
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256 KEDOKTERAN 103 0.31137 53.11 1 TINGGI 
257 KEDOKTERAN 103 0.31137 53.11 1 TINGGI 
258 KEDOKTERAN 97 -0.12777 48.72 2 RENDAH 
259 KEDOKTERAN 115 1.18964 61.9 1 TINGGI 
260 KEDOKTERAN 106 0.53094 55.31 1 TINGGI 
261 KEDOKTERAN 117 1.33602 63.36 1 TINGGI 
262 KEDOKTERAN 104 0.38456 53.85 1 TINGGI 
263 KEDOKTERAN 92 -0.49371 45.06 2 RENDAH 
264 KEDOKTERAN 110 0.82369 58.24 1 TINGGI 
265 KEDOKTERAN 123 1.77515 67.75 1 TINGGI 
266 KEDOKTERAN 107 0.60413 56.04 1 TINGGI 
267 KEDOKTERAN 107 0.60413 56.04 1 TINGGI 
268 KEDOKTERAN 96 -0.20096 47.99 2 RENDAH 
269 KEDOKTERAN 108 0.67731 56.77 1 TINGGI 
270 KEDOKTERAN 103 0.31137 53.11 1 TINGGI 
271 KEDOKTERAN 96 -0.20096 47.99 2 RENDAH 
272 KEDOKTERAN 84 -1.07923 39.21 2 RENDAH 
273 PSIKOLOGI 91 -0.5669 44.33 2 RENDAH 
274 PSIKOLOGI 100 0.0918 50.92 1 TINGGI 
275 PSIKOLOGI 104 0.38456 53.85 1 TINGGI 
276 PSIKOLOGI 102 0.23818 52.38 1 TINGGI 
277 PSIKOLOGI 94 -0.34734 46.53 2 RENDAH 
278 PSIKOLOGI 102 0.23818 52.38 1 TINGGI 
279 PSIKOLOGI 119 1.4824 64.82 1 TINGGI 
280 PSIKOLOGI 97 -0.12777 48.72 2 RENDAH 
281 PSIKOLOGI 110 0.82369 58.24 1 TINGGI 
282 PSIKOLOGI 135 2.65343 76.53 1 TINGGI 
283 PSIKOLOGI 79 -1.44518 35.55 2 RENDAH 
284 PSIKOLOGI 106 0.53094 55.31 1 TINGGI 
285 PSIKOLOGI 103 0.31137 53.11 1 TINGGI 
286 PSIKOLOGI 76 -1.66474 33.35 2 RENDAH 
287 PSIKOLOGI 97 -0.12777 48.72 2 RENDAH 
288 PSIKOLOGI 106 0.53094 55.31 1 TINGGI 
289 PSIKOLOGI 98 -0.05458 49.45 2 RENDAH 
290 PSIKOLOGI 82 -1.22561 37.74 2 RENDAH 
291 PSIKOLOGI 53 -3.3481 16.52 2 RENDAH 
292 PSIKOLOGI 108 0.67731 56.77 1 TINGGI 
293 PSIKOLOGI 81 -1.2988 37.01 2 RENDAH 
294 PSIKOLOGI 109 0.7505 57.51 1 TINGGI 
295 PSIKOLOGI 101 0.16499 51.65 1 TINGGI 
296 PSIKOLOGI 77 -1.59155 34.08 2 RENDAH 
297 PSIKOLOGI 129 2.21429 72.14 1 TINGGI 
298 PSIKOLOGI 78 -1.51836 34.82 2 RENDAH 
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299 PSIKOLOGI 126 1.99472 69.95 1 TINGGI 
300 PSIKOLOGI 98 -0.05458 49.45 2 RENDAH 
301 PSIKOLOGI 77 -1.59155 34.08 2 RENDAH 
302 PSIKOLOGI 95 -0.27415 47.26 2 RENDAH 
303 PSIKOLOGI 116 1.26283 62.63 1 TINGGI 
304 PSIKOLOGI 88 -0.78647 42.14 2 RENDAH 
305 PSIKOLOGI 69 -2.17707 28.23 2 RENDAH 
306 PSIKOLOGI 106 0.53094 55.31 1 TINGGI 
307 PSIKOLOGI 100 0.0918 50.92 1 TINGGI 
308 PSIKOLOGI 105 0.45775 54.58 1 TINGGI 
309 PSIKOLOGI 93 -0.42052 45.79 2 RENDAH 
310 PSIKOLOGI 107 0.60413 56.04 1 TINGGI 
311 PSIKOLOGI 101 0.16499 51.65 1 TINGGI 
312 PSIKOLOGI 97 -0.12777 48.72 2 RENDAH 
313 PSIKOLOGI 117 1.33602 63.36 1 TINGGI 
314 PSIKOLOGI 77 -1.59155 34.08 2 RENDAH 
315 PSIKOLOGI 105 0.45775 54.58 1 TINGGI 
316 PSIKOLOGI 99 0.01861 50.19 1 TINGGI 
317 PSIKOLOGI 104 0.38456 53.85 1 TINGGI 
318 PSIKOLOGI 104 0.38456 53.85 1 TINGGI 
319 PSIKOLOGI 85 -1.00604 39.94 2 RENDAH 
320 PSIKOLOGI 91 -0.5669 44.33 2 RENDAH 
321 PSIKOLOGI 103 0.31137 53.11 1 TINGGI 
322 PSIKOLOGI 106 0.53094 55.31 1 TINGGI 
323 PSIKOLOGI 113 1.04326 60.43 1 TINGGI 
324 PSIKOLOGI 79 -1.44518 35.55 2 RENDAH 
325 PSIKOLOGI 97 -0.12777 48.72 2 RENDAH 
326 PSIKOLOGI 104 0.38456 53.85 1 TINGGI 
327 PSIKOLOGI 78 -1.51836 34.82 2 RENDAH 
328 PSIKOLOGI 97 -0.12777 48.72 2 RENDAH 
329 PSIKOLOGI 115 1.18964 61.9 1 TINGGI 
330 PSIKOLOGI 100 0.0918 50.92 1 TINGGI 
331 PSIKOLOGI 96 -0.20096 47.99 2 RENDAH 
332 PSIKOLOGI 72 -1.9575 30.42 2 RENDAH 
333 PSIKOLOGI 57 -3.05534 19.45 2 RENDAH 
334 PSIKOLOGI 105 0.45775 54.58 1 TINGGI 
335 PSIKOLOGI 86 -0.93285 40.67 2 RENDAH 
336 PSIKOLOGI 94 -0.34734 46.53 2 RENDAH 
337 TEKNIK 103 0.31137 53.11 1 TINGGI 
338 TEKNIK 91 -0.5669 44.33 2 RENDAH 
339 TEKNIK 88 -0.78647 42.14 2 RENDAH 
340 TEKNIK 73 -1.88431 31.16 2 RENDAH 
341 TEKNIK 66 -2.39664 26.03 2 RENDAH 
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342 TEKNIK 91 -0.5669 44.33 2 RENDAH 
343 TEKNIK 65 -2.46983 25.3 2 RENDAH 
344 TEKNIK 96 -0.20096 47.99 2 RENDAH 
345 TEKNIK 125 1.92153 69.22 1 TINGGI 
346 TEKNIK 74 -1.81112 31.89 2 RENDAH 
347 TEKNIK 107 0.60413 56.04 1 TINGGI 
348 TEKNIK 74 -1.81112 31.89 2 RENDAH 
349 TEKNIK 69 -2.17707 28.23 2 RENDAH 
350 TEKNIK 98 -0.05458 49.45 2 RENDAH 
 
 
 
 
 
 
 
